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D I A R I O D E L A 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO D E LA HABANA. 
Año L7 , Hatana.-Miércoles 11 de Julio de 1894. 
Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
VSIJ 
Diario d e la Marina. 
\ l DIARIO i"• LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 11 de julio. 
L a Reina ha sancionado hoy l a 
lay sobro d i v i s i ó n territorial electo 
ral en Cuba. 
H a firmado asi mismo la Reina un 
decreto convocando á e l e c c i ó n de 
un diputado por Sancti-Spiritus. 
Se dice que el Sr . J imeno de L e r 
ma va á ser nombrado Intendente 
aenera l de Hacienda de la I s l a de 
Cuba. 
D e s p u é s del Consejo de Ministros 
que pres id irá hoy la Reina, se ce-
lebrará concejillo en la Secretar ía 
de Estado. 
A las ocho de la noche de hoy sal-
drá la familia real para San Sebas-
Uán. 
Se dice que será nombrado Minis-
tro de E s p a ñ a en Méj i co el Sr. Mar-
q u é s de Campe Sagrado. 
L a Gaceta de hoy publica la ley de 
r e p r e s i ó n del anarquismo. 
Madrid, 11 de julio. 
E l Imparcial pxablica un artículo 
dedicado á las cuestiones de Cuba 
asegurando que es indudable que 
que se había tramado una intriga 
contra el Gobernador General de la 
I s l a de Cuba, porque estorba á los 
caciques é inutiliza los efectos de 
ciertos nombramientos; y por esta 
razón quieren empujarle á que di-
mita. A ñ a d e dicho per iódico que 
contraerán grave responsabilidad 
quienes impulsan ©se movimiento, 
y les aconseja que midan el alcance 
de sus actos y procuren no engañar-
se, pues no e n g a ñ a n á la opinión 
públ ica . 
Nueva YorJc, 11 de julio. 
Dicen de Chicago que han sido de-
tenidos Mr. Debs y otros cabecillas 
huelguistas acusados de fomentar 
la agi tación existente, habiendo sido 
puestos en libertad bajo fianza. T a n 
pronto se declararon en huelga par-
te de los gremios de dicha ciudad, 
los Caballeros del Trabajo excitaron 
á los obreros de toda la repúbl ica 
para que tomaran la misma acti-
tud. 
L a s tropas del Estado de Il l inois 
mataron á dos marineros é hirieron 
á muchos m á s , por resistirse á dejar 
marchar un tren. 
Boma, 11 de julio. 
JÜÍ preaideato del consejo de Mi-
nistros Sr. Crispí, ha ' recibido en 
audiencia á la hija del ex diputado 
socialista De Felice, y la promet ió 
ayudarla en la e d u c a c i ó n de su fa-
milia. 
Cojistantinopla, 11 de julio. 
Como consecuencia de los temblo-
res de tierra que se sintieron ayer 
en esta capital, resultaron 5 0 per-
sonas muertas en los pueblos s i túa-
dos en las costas del Bosforo y del 
Helesponto. 
L a miser ia es espantosa entre los 
que sobrevivieron á la catástrofe. 
TELEGRAJI AS €0M ERC1ÁLES. 
Nueva-York, julio 10, d las 
5í de la tordti. 
Ornas españolas, fi $16.70. 
Centenes, A S4.83. 
Descuento papel comeruial, 60 d(T., de Si a 
4 por ciento. 
Cambios sobro I«oudre?, 00 dir. (banqneraOy 
í |4.87i. 
Idem sobre París, 00 dir. (banqueros), A 6 
flancos 18i. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div (banqueros), 
i M f . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 114, ex*cupdn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 90, á 3*. 
Regular á buen refino, de 2 I l i l6 á 2 13ilG. 
Aztícardemlel .de 2 7ll6 6 2 9il6. 
Mí*la« de fuba, en bocoyes, nominal, 
«"i morrodo.'flrme. 
Manteca del Oeŝ e. en tercerolas, á $10.40. 
«Terina patent Minnesota. f4.15. 
Londres, jul io 10. 
4rfcar deremolacha, firme, á 11|4I. 
Azdcar centrífnea, pol. 96, A 18!8. 
Tdemrefimlar refino, A 10T6. 
Moscabndo. A 10]9. 
fonsolldados, A 101 oil6, ex-Interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 2i por 100. 
Tnatro por ciento espafiol, A 6ái, e\.lnte-
Paris, julio 10. 
Renta, S por 100, A 10<I francos *0 cts., 
ex - in ter í s . 
E L RESULTADO. 
Aunque no ha terminado aún el de-
bate promovido en el Congreso sobre 
cuestiones cubanas, pues para hoy tie-
nen pedida la palabra la mayor parte 
de los diputados de unión constitucio-
nal, es fácil prever su resultado, con-
trario en un todo á los propósitos aca-
riciados por aquellos con sus exagera-
ciones, sus ataques gratuitos y destem-
plados al señor Gobernador general y 
al civil de la provincia de la Habana, 
y el atrevimiento, realmente inconcebi-
ble, con que dieron por sucedidos en es-
te país hechos de que nadie, absoluta-
mente nadie, tuvo aquí noticia hasta 
que nos fueron trasmitidos por el telé-
grafo. 
Para alcanzar ese resultado bastó que 
en el salón de sesiones del Congreso se 
oyese una voz reposada y serena, des-
provista de apasionamientos y empa-
pada en el espíritu de la verdad: la voz 
de nuestro querido amigo y compaBero 
el señor Dolz, á quien con íntima satis-
facción felicitamos por cuenta propia y 
en nombre de todos sus correligionarios. 
E l elocuente diputado por el distrito 
de Colón ha prestado á su país y sin-
gularmente á su partido un servicio de 
no peqneñíi monta, proporcionando al 
Congr» so y A la opinión pública en la 
Península, ocasión de apreciar el signi-
ficativo contraste que ofrecen las viru-
lencias de lenguaje, la intransigencia y 
el espíritu demagógico de que hace 
ostentoso alarde el partido de unión 
constitucional—que se llama á sí mismo 
conservador por excelencia y defensor 
único del principio de autoridad—y la 
mesura, la templanza, la defensa razo-
nada «le liiM autoridades, el espíritu de 
gobierno, en fin, nuo Uite en todas las 
manifestaciones del partido reformista. 
Es indudable que nuestros adversa-
rios so proponían impulsar al Gobier-
no, y especialmente al señor Ministro 
de Ultramar, á un cambio radical de 
política en la isla de Cuba, consiguien-
do previamente el relevo del señor Go-
bernador general y de aquellas otras 
autoridades y funcionarios que consi-
deran un estorbo para sus propósitosj 
y solo alcanzaron hasta ahora, que de-
clarase el señor Becerra, que el señor 
general Calleja merecía y disfrutaba 
de la completa confianza del Gobierno. 
Han conseguido, además, ver eviden-
ciada la inexactitud notoria de los he-
chos en que fundaron sus ataques á las 
autoridades los señores Sanchíz, Car -
vajal y Romero Bobledo; ver también 
comprobada la falsedad de la afirma-
ción hecha por el último respecto del 
brindis que le plugo poner en labios 
del conocido autonomista don Marcos 
García; y por último, obtener como ú-
nica y merecida respuesta á la insinua-
ción de que el señor Maura era auto-
nomista, una sonrisa desdeñosa, y un 
silencio más desdeñoso aún que la son 
risa. 
E l resultado no puede ser, por consi 
guíente, dudoso: el Gobierno no modi 
ficará su conducta en lo que á la isla 
de Cuba se refiere, y quedará afirmado 
el prestigio del Gobernador general y 
asegurada su permanencia al trente de 
su importante puesto. Por otra parte, 
es seguro que en plazo muy breve vol-
verá el señor Barrio á encargarse de 
nuevo del Gobierno de la Eegión occi-
dental y de la provincia de la Habana, 
lo cual no deja de constituir un sínto-
ma en extremo significativo. 
Seríamos ingratos si no manifestá-
semos el mayor reconocimiento á nues-
tros adversarios, ya que estos con su 
conducta, así en Madrid como en la 
Habana, contribuyen de un modo tan 
poderoso como eficaz á los éxitos del 
partido reformista. Y a á llegar un día 
en que deseemos que los diputados de 
unión constitucional promuevan un de-
bate cada vez que la agrupación políti-
ca á que pertenecemos experimente 
alguna contrariedad, pues el procedi-
miento ha sido hasta ahora tan eficaz 
como seguro en favor de nuestros 
ideales. 
La Unión Oonstituoional, refiriéndose 
hace pocos días á un telegrama que 
supuso haberse recibido en Cienfnegos 
del señor Pertierra, se sirvió dedicar-
nos un conocido probervio francés, que 
á nuestra vez tenemos singular com-
placencia en devolver hoy al colega: 
" E i r a bien qui rira le dernier." 
CIVISMO Y DECISION 
Kuestro apreciable colega E l B ia , 
periódico político independiente de 
Cienfnegos, ha publicado el artículo 
que reproducimos á continuación, con 
el cual nos hallamos de completo 
acuerdo: 
"¿Qué se proponen el Sr. Pertierra y los 
que con él gestionan en Madrid ahogar la 
la voz de los que en Cuba piden y recla-
man reformas administrativas? 
Vamos á decirlo muy claramente, para 
que se comprenda cuán necesario es que el 
civismo, algo así como un instinto de con-
servación, exige que los ciudadanos que ha-
bitamos esta Isla y tienen libertad para 
ejercer su acción en favor del país, cuyos 
intereses materiales hállanse seriamente 
amenazados, se agrupen para la defensa de 
la idea de las reformas sin las cuales es im-
posible lograr que se desentraño y desapa-
rezca el mal que está consumiendo la vita-
lidad de Cuba. 
Escuetamente dicho, lo que el señor Per-
tierra y sus correligionarios pretenden, ob-
sesionados quizás por el error de considerar 
atentatoria á la integridad de la patria la 
Idea de las reformas, es que se borre de la 
mente de los que desde la Metrópoli RO-
biernan á Cuba, todo pensamiento de refor-
mar radicalmente la administración públi-
ca en esta Antilla, se aniquile é inutilice el 
partido Reformista y se devuelva al partido 
de Unión Constitucional, con el absoluto a-
poyo del Gobierno, su antiguo poder y su 
perdido prestigio, para hacer por el país . . . 
lo mismo que ha hecho en los 15 años que 
ha durado su absoluto predominio en Cuba, 
estar muy sumiso á las órdenes do los mi-
nistros de Ultramar, por descabelladas y 
torpes que fueran sus decisiones; ser dueños 
de todos los destinos del país para repar-
tirlos entre los que el desvastador padri-
nazgo designe y en una palabra: consentir 
que los ministros sigan considerando á Cu-
ba como una simple colonia do explotación, 
donde los españoles no tenemos derecho á 
ser tan ciudadanos como lo somos en la Pe-
nínsula, y donde no debe atenderse al fo-
mento y al desarrollo de los elementos de 
vida, como son la producción, la industria 
y el comercio. 
Si el partido de Unión Constitucional, al 
rechazar el primero y único proyecto de 
verdaderas reformas administrativas que 
para Cuba se ha presentado en el Parla-
mento hubiera propuesto otras reformas 
que curasen el inveterado mal quo ha traí-
do al país á la postración en que so encuen-
tra, tendría derecho á reclamar el apoyo 
del país; pero como de lo que trata en de 
que ol pais siga suicidándose, natural es 
que el civismo y el instinto de conservación 
exija de los ciudadanos que poblamos la 
isla de Cuba, enérgica decisión en defensa 
del ideal de reformas, que al surgir en la 
Isla, infundió en todos los espíritus, conso-
ladora esperanza de bienestar y de pros-
peridad. 
^«PARTIDO REFORMISTA. 
COMITÉ LOCAL DEL BAERIO DE 
JESÚS DEL MONTE. 
De orden del Sr. Presidente de este 
Comité, cito á todos sus miembros así 
como á los afiliados al Partido Refor-
mista de este barrio, para que concu-
tran á la junta que ha de tener efecto 
á las 7i de la noche del viernes 13 del 
actual, en la casa número 342 de la 
calzada de Jesús del Monte, con el fin 
de elegir 2o Yicepresidente y tratar de 
asuntos que atañen á la mayor impor-
túnela de este Comité. 
Se suplica la puntual asistencia, pues 
nos honrarán con su presencia en di-
cha junta dos miembros de la Central. 
Habana 11 de julio de 1894. 
E l Secretario, 
Adolfo Armenteros. 
COMITÉ LOCAL DEL BAERIO DE 
L ü Y A N Ó . 
De acuerdo con la Directiva Central 
del Partido, se cita á los miembros de 
este Comité y afiliados al Partido ve-
cinos del barrio, para que asistan á la 
Junta General que ha de celebrar este 
Comité el día quince del presente, á 
las 12 de la mañana, en la casa número 
25 del Caserío de Luyanó, con objeto 
de designar Presidente. 
Habana julio 9 do 1894. 
E l Vicepresidente, 
Juan Ñor lega. 
FELICITACION. 
E l Sr. Barrios, Gobernador Kegional 
interino de la Habana, pasó esta ma-
ñana uu telegrama á nuestro querido 
amigo el Diputado por Colón í3r. D. 
Eduarno Dolz, felicitándole por su 
discurso en el congreso, agradecien-
do las frases halagüeñas que en el mis-
mo le dedicó por los supuestos ataques 
de que ha sido objeto por parte de los 
diputados de Unión Constitucional. 
"DON RAMIRO. 
Este distinguido escritor, según a-
nuncia hoy L a Unión Constitueional, 
ha manifestado á este colega su firme 
voluntad de 110 continuar favoreciéndo-
le 0011 HUS cruentos trabajos, habiendo 
sido inútil el empeño de disuadirle de 
tal determinación, por fundarse Don 
Ramiro en razones respetables. 
Sensible es la pérdida que sufre el 
órgano doctrinal con la separación vo-
luntaria del ilustrado Don Ramiro, á 
quien reiteramos nuestra considera-
ción. 
Número 163 
Los ¿ l e á i s íe Cuta y Paerlo-Bico. 
He aquí el texto de la proposición 
cuya lectura autorizaron las secciones 
del Congreso, al que fué presentada el 
14 de junio último, por el Sr. Moya y 
acerca de la cual nos informó oportu-
namente el cable: 
"Los diputados <la6 suscriben piden 
Congreso se sirva aP5*01^la siguiente 
Propos i c ión de ley. 
Artículo ñnico. El artículo 49 de la ley 
orpránlca municipal de la Península aplica-' 
da á Cuba y Puerto-Rico quedará redacta-
do de ente modo: 
Art. 49, Los alcaldes serán nombrados 
por los Ayuntamientos. 
Cuando el gobernador general crea con-
veniente á los intereses de la localidad no 
aceptar el alcalde elesrido, podrá nombrarle 
entre los concejales de los Ayuntamientos 
respectivos, á propuesta en terna de las 
mismas Cornoraciones. 
Palacio del Conerreso 13 de junio de 1894. 
—Miíruel Mova—Josó del Perojo—Tiburcio 
Castañeda—Emilio Juuov—José Muro—Jo-
sé de Carvajal—Rafael María de Labra." 
Adminis trac ión de Comunicaciones 
Terminada la visita que ha girado á 
las princinales poblaciones de esta Is-
la, ha vuelto á encargarse de la Admi-
nistración General de Comunicaciones, 
el Sr. D. José M. Zapata, cesando en. 
el desempeño de ese cargo interino, el 
Interventor señor don Bernardo A.-
rrondo. 
l evo cable con la Isla áe CÉL 
L a Comisión encargada de dar dicta-
men sobre la proposición de ley autori-
zando la concesión de cables telegráfi-
cos de la Isla de Cuba á las Bahamas^ 
ie ha emitido en los siguientes términoíj-
Artículo Io Se autoriza al Gobierno 
de S. M. para conceder á D. José Del-
claux la construcción, establecimiento 
y explotación de cables telegráficos que 
enlacen la Habana y comuniquen la I s -
la de Cuba con las islas de San Andréd 
{Andros island) 6 la isla Hetera {EleU" 
thera island), 6 la isla de Abaco en las 
Bahamas ó las islas Turcas, según lo 
determinen los estudios para ¡as mejo-
res comunicaciones telegráficas para la» 
Gran Antilla con los Estados Unidos, 
las islas Bermudas ó las Azores. 
Art. 2o L a Empresa tendrá el dere-
cho de ocupar los terrenos públicos y 
del Estado, y disfrutará de las exen-
ciones y franquicias que las leyes con-
cedan ó puedan c onceder á los cablea 
telegráficos de interés general. 
Art.3" Los despachos oficiálesdel 
Gobierno serán trasmitidos siempre por 
estos cables con preferencia en tiempo 
y eu tas» to lcgrímoa." 
OHOCOIaATE A l V E A T U i E I t . 
B A R C E L O N A . 
0 - A . S J É L F U I l S r D - A J I D . A . IEUST I S O O , 
4 0 M E D A L L A S B I T R E C O M P E N S A D E S U S B U E S T O S P R O D U C T O S . 
Preciosos regalos en cada media l ibra que se compre en las principales tiendas de v i - » 
veres. 
V, 1031 
Receptores: J. Balcells y Cp., S. en C. Depósito principal: Obispo 31. Habana: 
i - j i 
ECO"? 11 D E J X J I a l Q . 
L i S 8: 
LAS 9; 
LAS 10! 
L A CZARINA. 
E L DUO D E LA A F K I C A N A . 
VIENTO EN POPA. 
P l i E C I O S P O B C A D A FÜNCION. 
Grillé 19, 2? ó 3er. pioo, aln «n-
trada 1 50 
Palco 1? 6 2? id., ein id , 1 00 
Limeta 6 butaca, con e n t r a d a . 0 40 
Asiento tertnlia con entrada.. $0 25 
Id. paraiio c o n í d . . 0 2o 
Entrada general . . ¡ . . . . . i 0 25 
Id. á tertulia 6 parata). . . . . . . . 0 15 
C I0B4 
COMPAÑIA D E ZARZUELA. 
FITNÍIION POR T A N D A S 
M I E R C O L E S 11, A L a S OCHO. 
B E N E F I C I O DE L A SEÑORA E V A CANEL. 
L a comedia eu tres actos y en proas, original de la benetici i Ta, 
E L . I N D I A N O . 
P R E C I O S l)B ENTKAUA Orílléa de IV 7 2? piso, sin 
entradas $ 6.00 
Idem de Ser. piso, sin id.. 5 00 
Palcos de IV 7 2V id. sin id. 5.39 
Palcos de Ser. piso, sin id. 4.00 
Luneta con entrada 1.5 ) 
Asiento «ie termita con Id. l.< 1 
Idem de car.uela con Idem. U 6 
Entrada á tertulia 0.5 
Idem A cazuela..., 
Continúan los ensayos de la zarzuela en tres actos titulada 
E L ANGEL GUARDIAN, y las en un acto tituladas E L ABA 
T E SAN MATRIN y LOS DINEROS D E L SACRISTAN; para 
esta última obra, el reputado escenógrafo D. Miguel Arias esta 
pintando tres magníficas decoraciones. 
r . • • t 1 r •! ji • I II I 
M A Ñ A N A J X T E V E S , 
L A D A M A D E L A S C A M E L I A S . 
lema parte el Sr. Roncoroui, 
Luneta con entrada, 80 centaro?. 
Entrad» general 1. 0 
i i m C o r a p a n í a D r a m á t i c a E s p a ñ o l a d j r i j i d a p o r los p r i m e r o s a c t o r e s 
L E O P O L D O B X J H O a r y L I T I S H O K T C O R O - N X 
r 10-19 8-4 
Frdiimainenle, boueílcio <If 1 Sr. BrRON. 
Estreno: E L C U R A D E L O N G D E V A L L , — S a monologo del Sr. 
Farrds. 
E L T E A T R O D E L A S D E G O M E Z , en el que t-man parle va-
rios jóvenes sport amigos particulares del beneficiado. 
LE GRAND 
EMLECIIENTO DE TEJIDOS í MEDADE8. 
C O M P O S T E L 4 51, ESQUINA A OBISPO. 
Piqués blancos y de colores, á 25 y 35 centavos. 
Chales de blonda blancos y negros, á Sa, 3 y 3, pesos. 
Todas las telas francesas de verano en organdís, céfiros batís-
tas, &c.3 &ca (iue vendíamos á 25, 35, 40 y 50 centavos, hoy á 10, 
1 2 , 15, 85 y 30 centavos con vara de ancho. 
Un millén de tiras bordadas á 25 y 30 centavos pieza. 
Moarés de seda á 60 centavos. 
Tafetanes de seda á 60 centavos. , ; 
Holandas francesas para camisas, ú 25 y 50 centavos. 
Abanicos del Japón plateados, ;í 40 centavos. 
Cortes de vestido de levantina, Á 00 centavos y $1.50 
L E G R A N D P A R I S . 
C0MP0STELA 51, ESQUINA A OBISPO 
ENGLISH SPOKEN. TELEFOHO S12, ^ ONFÁRIEPRANCAIS. 
v d o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o h a b e r r e c i b i d o y p u e s t o á 
l a . v e n t a o t r a n u e v a r e m e s a d e c a l z a d o d e e s t a n u e s t r a m a r c a r « m e p o x 
n u e ^ l p r i n l S ^ P Í e l e S C O m p Í t e C O a e l s e f a b r i c a ^ 
fr^tfli^íi'fo^11/*111^1 « P Í i c a o i ó n : e s h e c h o c o n h o r m a c r i o l l a y a l « r í Í « A p a r t a m e n t o e n l a f á b r i c a d e F i l a d e l f i a t e n e m o s u n 
r f ^ e 1 i « ^ « f f ! . ^ d e e?H ? a Í B ' r a z ó a P o r « « a l n u e s t r o c a l z a d o 
T a a i i i i - ^ f H^^ 7- S1isti0 d ? 1 s e h a s a e n e l m e j o r t a l l e r h a b a n e -
r o ' l a - i f ^ Í I ; " 5 l 1 u r a c i o i 1 d e l c a l z a d o a m e r i c a n o . 
rfí«fÍS„9riedecimos'esla d e m a n d a c r e c i e n t e q u e c a d a d í a 
o-trf-gr¿r^TaÍtS-¿u|ces r a r o ™ r h o y u n e l e g a n t e q u e n o l l e v e u n 
« « a n ^ S f r t * « ^ ^ f 0 61 B L - D - C H B R d e c h a r o l c u y o g a r a n t i z a m o s 
^ JiLf î*8*?011,611180- E s d e l m á s r e f i n a d o g u s t o e l c a l -
z a d o q u e e n p i e l e s d e c o l o r h e m o s r e c i b i d o . 
L A B A R A T A . 
SOL ESQUINA A HABANA. 
Teléfono mím. 890. Dirección telegráfica y cable: VITIN. 
i 
Importantísimo es para los intereses 
de España y Gaba el establecimiento 
de nn cable qne, sirviendo á ambos paí-
ses, Ies liberte de Jos cables nortéame 
ricünos qao atraviesan aquella Repñ 
blica y hateii á nuestra patria tributa 
ria de los Estados Unidos. 
Por otra parte, la tasa bajará y se fa 
cilitarán las comunicaciones entre la 
Península y 'as Antillas, hoy sumamen-
te e-levada?. 
Círculo de Hacendados. 
Nuestro ilustrado colega la Revista 
de Agricultura publica en su último 
número las siguientes instancias en 
que el Círculo de Hacendados de esta 
Isla estabíede recursos de alzada ante 
el Sr. Ministro de Ultramar, contra la 
resolución de la Intendencia General 
<3e Hacienda relativa á los libros de los 
ingenios: 
JSxemo. Sr. Ministro de Ultramar: 
E l Marqués Du Qaesne á nombre y en re-
presentacióP del Circulo de Hacendados y 
-agncaltorea de la isla de Cuba ante V. E. 
respetuosamente expone: Que en 25 de abril 
ultimo elevó una instancia al Excmo Sr. 
intendente General de Hacienda supli^m-
dole se sirviera declarar que los hacenda-
dos, ó industriales azucareros, no tienen 
que sellar libros que ninguna ley les obliga 
llevar y que ni siquiera se les'puede apli-
car los epígrafes 6, 7, 8, 9, y 10 de la Tari 
la J • porque estos fueron derogados por el 
Real Decreto de 2 de diciembre de 1892, 
publicado en la Gaceta de 1? d« enero de 
1893, no figurando por este becko en la mo-
dificación que del Reglamento se hizo y pu-
blicó en 12 de mayo del mismo año. 
E l Excmo. Sr. Intendente, que dió au-
diencia al exponente, en la cual le fué en-
tregada la re'ferida instancia, considerando 
atendibles los fundamentos de ella juzgó 
conveniente consultar el caso con el Exce-
lentísimo Consejo de Administración. He-
cha la consulta, este respetable cuerpo a-
poyó por unanimidad la solicitud del Círcu-
lo, mas el trámite fué de todo inútil porque 
aquella superior autoridad se apartó del in • 
forme dado y tuvo á bien disponer que se 
estuviera á lo resuelto en el acuerdo toma-
do en 6 de mayo último que declara: 
"Io Que los ingenios ó fábricas de azú-
car estáu y han estado en la obligación de 
sellar sus libros Diarios desde 3 de septiem-
bre de 1892. 
"2? Qae el que posea dos ó más fábri-
cas de azúcar solo tiene la obligación de 
sellar un solo libro; y 
"3? Que la obligación de tener dichos 
libros sellados en el sitio donde tengan sus 
escritorios los dueños, encargados ó apode-
rados, por ser donde radica Ta contabilidad 
general." 
Esa resolución fuó comunicada á este 
Centro por oficio de 11 de junio del mes 
próximo pasado. 
Mas como el Círculo de Hacendados en-
tiende que dicha resolución lastima los de 
rechos de la clase que representa y no está 
de conformidad con lo logislado hasta hoy, 
acude á V. E . amparándose en el Real De-
creto de 26 de agosto de 1893 establece, an-
te V. E. el recurso de alzada para que se 
sirva derogar la resolución de la Intenden-
cia General do Hacienda á que aludo el 
párrafo anterior, por las razones que pasa 
á someter á la consideración de V. E . 
No existe, Excmo. Sr. ninguna ley ó por 
lo menos no la conoce el que tiene el honor 
de dirigirse á V. E.—-que sirva de funda-
mento para declarar que los hacendados 
tienen la obligación de llevar libros, porque 
el Código civil único aplicable á los dueños 
de ingenio, no contiene precepto alguno que 
así lo determine, mientras que el Código de 
Comercio aplicable tan solo á los comer-
ciantes señala los cuatro libros que estos 
tienen necesariamente que llevar y hasta 
dispone la ronua qüo eiiuo debeu do tener. 
Y esta diferencia es lógica, porque los pri-
meros con simples apuntaciones tienen todo 
lo que necesitan para conocer la marcha de 
su Industria y de sus asuntos, de que á na-
die tienen que dar cuenta porque son pura-
mente personales y privados. Y no es po-
sible objetar que haciendo todo dueño do 
ingenio operaciones de venta con los pro-
ductos de su finca, ejecuta operaciones co-
merciales que lo someten á las prescripcio-
nes del Código de Comercio, porque toda-
vía no está separada completamente la par-
te fabril y parce agrícola de la industria a-
zucarera y dicho Código no reputa mercan-
tiles las ventas que hicieren los propietarios 
de hs frutos ó productos de su cosecha. Los 
hacendados no son, pues, eomerciantee y 
deben por lo tanto regirse por el Código ci-
vil que no los obliga á llevar libros, y si 
quisieran llevarlos por conveniencia parti-
cular, sobre ellos no puede recaer una dis-
pesición que apareja el deber de tenerlos. 
Y para que esto se comprenda mejor, basta 
suponer que un hacendado al ser requerido 
por un Inspector del sello y timbre se ne-
gara á enseñarle sus libros, ó que realmente 
no los tuviera. ¿En qué ley se fundaría la 
administraotóp para obligarlo á ello? 
Pero aunque así no fuera, aunque en rea-
lidad y de una manera clara, terminante y 
directa, estuviera declarado que el dueño de 
ingenio tiene forzosamente que llevar libros 
como los.'Ilevael comerciante aún en este ca-
so no le comprendería la ley del sello y Tim-
bre. T efectivamente, Excmo. Sr„ el úni-
co artículo de esta ley que pudiera creerse 
sirve de fundamento á la resolución de la 
Intendencia, es el artículo 136 que dispone 
qne también están sujetos á sellarlos libros, 
todas las industrias comprendidas en la Ta-
rifa 3?, siempre que por cada una ó por la 
acumuladas en una misma mano, satisfagan 
al Tesoro más de 50 pesos de cuota fija. 
Mas al aplicarse esta artículo solo se ha to-
mado en cuenta que en la Tarifa 3a del sub 
sidio, aprobada en 7 do julio de 1892, figu-
raban en los epígrafes 6, 7, 8, 9 y 10, las 
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(Beta obra, publicada por " E i Cosmos Editorial" 
5» hall» de Tenta en la "Galería Lileraria," déla 
uAcra rinda de Peso i hijo*, Obispo c5.) 
(CORTINÚX.) 
—Por última vez, señora, dejadme el 
paso libre. 
Pero ella, uniéndose á él: 
—¡Vamos, sed razonable!..Seguidme 
á mí. Yo os proporcionaré los medios 
de oofrerlesy de castigarles 
—iVosT 
— ¡ A f ó d e jóven honrada! ¡Ve-
nid! ¡Y procurad aparecer más tran-
quilo, para no llamar la atención de los 
mozos! 
Desliaó su brazo por entre el deEo-
ger y se esforaó por llevarlo consigo. 
E l joven higo una última tentativa 
de resistencia. 
— i A. aoua« pretendéis llevarme!— 
pregúotó. 
— A la venganit! 
R l tono melodramático de esta cen-
íes Lición, así como la trivialidad de al-
gunas de las expresiones emplead 
fábricas de azúcar ó iníremos do caña con 
las cuotas de $172'50, $230 y .^PSO, regún 
la clase do aparatos, pero se ha ohidano'por 
completo que en 12 de mayo de 1893 fueron 
modificadas las indicadas tarifas del subsi-
dio, no figurando ya en ellas los iogenios, 
ni las fábricas de elaborar azúcar, debido á 
qao por Real Decreto de 2 do diciembre do 
1892, publicado en la Gaceta de 1? ee enero 
de 1S93, se estableció el impuesto sobre a 
zúcares, diciéndose en el artículo 3? de la 
Instrucción que le acompañaba, que queda-
ba refundido oa dicho impuesto el de la 
contribución iudusrml consignado en las 
tarifas S", epígrafes cutidos. 
Además, Excmo. Señor, repetimos á Y. E 
lo que BD 2i de Abril (Jecíamos al Excelen-
tísimo Sr. Intendente General, la Intenden-
cia en 7 de Febrero del corriente año re: ol-
vió en el expeoiente de defraudación spgui 
( o contra la fábric ». de elaborar azúcar de 
lô  Sres. Grahbs y.G% establecida en Regia 
que estaban excoptuudos de pagar contri-
bución induaf.ial, por lo quo respecta á di-
cha fábrica toda vez que satisfacían á la 
Hacienda ei impuesto que la Ley establece 
sobre la fabricación de azúcar que en la 
misma elaboran, y por lo cual no deben es-
tar comprendidos en las tarifaa del subsidio 
de 1886, ni en las que hoy rigen, y en cam-
bio sí están comprendidos en el artículo 3? 
del Real Decreto de 2 de Diciembre de 1892. 
Y no es argumento contra los razona-
mientos anteriores, exp icar enn razones 
miis ó menos forzadas, porque so refundie-
ron en uno solo el impuesto industrial y el 
especial sobre la fabricación de azúcar, ni 
tampoco sentando ex cátedra que refundir no 
es excepciónar, porque estos ..on argumen 
tos que quedan completamente destruidos 
ante nn hecho indiecutible y es, quo el sub-
sidio industrial ha quedado derogado por 
una disposición del legislador, ante la cual 
no cabe más que el acatamiento. 
Por último, Excmo. Señor, el artículo 13ü 
de la Instrucción del Timbre debe cumplir 
se en su letra y no tratar de investigar si 
en su espíritu alcanza á los no comerciantes 
y esto con tanta más razón cuanto á que en 
los tres artículos que le anteceden y en el 
que inmediatamente le signo no se habla 
más que de comerciantes, sociedades mer-
cantiles, agentes de cambio y corredores 
todos los cuales están sujetos á la obliga-
ción de llevar libros, porque el sistema de 
aplicar las leyes por analogía ó por inferen-
cías, conduce al caos y á la confusión y da 
lugar á que cualquiera ciudadano ó dele-
gado de la administración, tenga en sus 
manos los medios do promover litigios y 
cuestiones que siempre han de redundar en 
desprestigio de la misma ley y en el de los 
que están llamados á hacerlas cumplir. 
Por todo lo expuesto: 
A V. E . suplica se sirva tener por presen-
tado el recurso de alzada que á nombre y 
en representación del Círculo de Hacenda 
dos y Agricultores de la Isla do Cuba se 
establece contra la resolución de la Inten-
dencia General de Hacienda comunicada en 
16 de Junio á dicha Corporación. Es gracia 
etc.—Habana 2 de Julio de 1891. 
Excmo. Sr. Intendente General de Hacienda'. 
E l Marqués Du-Quesne á nombre y en 
representación del Círculo de Hacendados 
y Agricultores de la Isla de Coba ante 
Y. E . respetuosamente dice: Que causando 
perjuicio á los dueños de ingenio la resolu-
ción que recayó á la solicitud quo en 25 de 
Abril último hizo esta Corporación respecto 
á los libros do dichos ingenios, resolución 
que fuó comunicada al exponento el ] 6 del 
mismo mea, haciendo uso de los derechos 
que le concede el Real Decreto de 26 de 
Agosto de 1893. 
A Y. E . suplica: Primero—Que se sirva 
disponer se dó curso á la adjunta exposi-
ción estableciendo recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, conti a 
la resolución de esa Intendencia comunica-
da al Círculo do Hacendados ol 16 de Junio 
próximo pasado. 
Segunde.— Que haciendo uso del artículo 
26 del R-jglameuio ya citado, so sirva sus-
pender ol cumplimiento de la resolución 
apegada. 
Tercero.— Que de acuerdo con el artículo 
29 del mismo Reglamento, se eirva también 
decretar que al cursarse la alzada ínter- i 
puesta, se acompañe copia integra del ex- | 
podiente que oi»ra en esa lutendoEcia y á | 
vií t.addel coai recayó la resolución objeto j 
de la apelación. j 
Es gracia y justicia etc —Habana 2 de ; 
Juiio do ISDi. 
?w "j. H I S i 
Se halla atracado á ios tmieilps de los j 
Altoawfues d»? Sin Jij.-é est*i hermoso y j 
rápido vapo?; que naldrá el domingo 15 
del dbrrififlfe^ á ias cuatro do ia tarde, 
para los puertos anunciados. 
COSTRIBUCIOiNES 
Por la Intendencia general de Ha-
cienda se publica en la Gaceta lo si-
guíente: 
Vista la consulta formulada ante ca-
ta Intendencia general, por la Adminis-
tración de Hacienda de la provincia de 
la Habana, referente la forma en que 
han de practicarse las liquiducíonea de 
bajas que ocurran en la matrícula del 
Subsidio ludubtrial: 
Oonsiderando que no pueden cum-
plirse en dichas liquidaciones los pre-
ceptos del KegUimento de la materia, 
según el cual la Oñcina recaudadora 
ha de devolver á los interesados la can-
tidad que correspondo á la fracción del 
trimestre que no han ejercido la indus-
tria, por carecer én la actualidad dicha 
oñcina, que es ol Banco Español de la 
Isla, de atribuciones para devolver can-
tidades que han tenido ingreso en sns 
cajas. 
Considerando que no es de adoptar-
se en las liquidaciones aludidas el pro-
cedimiento de retirar del cobro del re-
cibo trimestral y de expedir en susti-
tución el oportuno mandato ocasional, 
por cuanto que pudiera darse lugar 
con esto ó que el Banco pretendiera 
cobrar el o p . § de recaudación sobre 
ambas cuotas: 
Considerando que las Administracio-
nes de provincia no pueden tampoco 
directamente devolver las cantidades 
que por ese concepto se cobren indebi-
damente, puesto que se opone íi ello el 
Reglamento de la Ordenación general 
de Pagosj 
E l Excmo. Sr. Intendente general de 
acuerdo de 25 del pasado mes, ha teni-
do á bien resolver que en las liquida-
ciones n.foridas, se exija á los indus-
triales el pago del recibo trimestral co-
rrespondiente, precediéndose en el ac-
to á la formación del oportuno expe-
diente que se remitirá á sus efectos é 
la Ordenación general de Pagos, para 
que por esa Oñcina se efectúe, con to-
da brwvedad, la devolución de la canti-
dad que resulto abonada de más. 
Lo que do orden de S. E . se hace pú-
blico para general conocíndento. 
Habana, 4 de Julio de 1894.—El Sub-
intendente, Victnte Torres. 
J i a n t á X Muaicipal-
Bl Excmo. Ayímtamiento en sesión 
ordinaria de 6 deí actual acordó el re 
parto de secci ones para el sorteo de 
vocales asoci^c'oB de la Junta Munini-
pa! durante el ano económico de 1894 
á 95 en la form» siguiente: 
Sección Ia—propiedad Territorial, 
12 voeaie:». 
Idem 2a—Profesiones, id. 
Idem 3a—Artes y Oficios. 2 id. 
Idem 4^—Industrie» del tabaco, '2 id. 
Idem 5a—Idustrítís varias, 2 id. 
íuf m 6a - Industria. 2 id. 
Idem 7*—Comercruntes y Banque-
ros 2 id. 
Idem 8a—Comercio de ropas, 2 id. 
Idem 9a—Id. de víveres. 
Idem 10 —Comercio, id 2. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 04 de la Ley Mu-
nicipal se hace público á fiu de que 
dentro del término de ocho días so es-
tablezcan las reclamaciones que sean 
procedentes. 
Habana 9 de julio de 1894. 
Segundo Alvnrez. 
GUARDIA CIVIL 
Dice nuestro colega E l Centinelfi que 
el Sr. General Subinspector del Cuer-
po D. Emiliano de Loño, en FU ú tuna 
IAFAEL N. 10. 
A precios más baratos que 
ningán colega de esta ciudad, se 
encuentra en este acreditado es-
tablecimiento el surtido más com-
pleto y elegante en confecciones 
para señoras, caballeros y niños. 
más elegantes de esta temporada 
se detallan 
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revista de inspección pasada á los 
puestos do la Comandancia de esta ca. 
pital, ha tenido la satisfacción d^ ob-
servar el exquisito celo y diligencia 
con que se atienden los servicios y 
cuanto afecta á los asuntos interio-
res. 
Ha notado con viva satMacción, q ^ 
la fuerza de esta Comandancia prtbta 
servicio con tanta actividad y tesón, 
que casi toda está en constante movi-
miento, siendo de notarse que, en la 
época actual de calores iutensos y de 
aguas, no desfallecen los ánimos ni el 
celo en la constancia del deber. 
S. E . no ha tenido pues que dictar 
providencia alguna, por haber encon. 
trado las cosas en perfecto orden y 
marcha, y ver que los trabajos para la 
persecución del bandolerismo se acti. 
van diariamente. 
NECROLOGIA. 
Doña Francisca Muñoz de Torrecillas. 
L a grave enfermedad qne desde haré 
más de un mes venía sufriendo la re-
nombrada actriz española señora doña 
Francisca Múñoz, viuda de Torrecillar, 
se ha resuelto desgraciadamente en la 
madrugada de hoy. 
L a señora Mdñoz de Torrecillas llegó 
á esta Isla hace unos treinta años, con-
tratada por los hermanos Eobreñc, 
cuando acababa de salir del Conserva-
torio de Madrid, donde obtuvo un pri. 
mer premio; y trabajó de primera da-
ma con el primer actor D . Manuel Osso-
rio. 
Desde esa época y por espacio de 
más de veinte años, ha trabajado en los 
principales teatro de Cuba, Méjico y 
otros países de la América Española. 
Ligada por el matrimonio al actor có-
mico D. Baltasar Torrecillas, cuando 
la fortuna les fué propicia, adquirie-
ron el ediñcío de la calle de íTeptuno, 
número 6, en que se encuentra actual-
mente la fábrica de tabacos " L a Anti-
güedad" construyendo allí el teatro que 
se llamó de Torrecillas. Un pleito ruido-
so con el representante de la propiedad 
literaria, motivado en la prohibición de 
representar la comedia de magia L a Ga-
ta Blanca, que adquirió el señor Torre-
cillas de su autor (D.Eafael Mz. Liern), 
pleito ganado en última instancia y a 
cuyos benetieios tuvo que renunciar 
para que no se le prohibiera la repre-
sentación de las obras de las galerías 
dramáticas en su teatro, fuó el princi-
pio de su ruina. 
Pobre murió en Méjico D . Baltasar 
Torrecillas, víctima de un desgraciado 
accidente; pobre y sostenida por los re-
cursos de la caridad, ha muerto en la 
Habana doña Francisca Múñoz de To-
rrecillas. 
Descanse en paz, y Dios pague á las 
almas generosas que la han auxiliado 
en estos últimos momentos el bien que 
hicieron. 
E l entierro de la señora Múñoz de 
Torrecillas se efectuará esta tarde á las 
cuatro, saliendo el cortejo de la calle 
del Aguacate número 136, 
E n la mañana de ayer dejó de exis-
tir en Jesús del Monte ol señor don Jo-
L A GRAN SEÑORA 
cuyos almacenes se encuentran atestados de artículos de verano, á que tiene que dar forzosa salida, se ha propuesto 
echar la casa por la yentana vendiendo todos los NANSUES, MUSELINAS BORDADAS, WICHIS EIZADOS, P L 
QUES blancos y de colores y cuantos^artículos tiene en existencia á precios increíbles. 
se ha propuesto que en todo el mes de julio aproveche el consu-
midor las innumerables ventajas que ofrece, gangas v̂erdaderas 
que solo es dable ofrecer en ocasión solemne. ^ 
los propietarios de XJ-A. C3-IR-A-!N" SJEJIDSPOE -̂A.̂  acometidos del delirio de la baratura 
y abordando de frente la situación, dicen al público: 
V E N A ESTAJO ASA Y COMPRARAS A COMO QUIERAS. 
T A ^ "D A "KT QT7'aNT^T? A acaba de recibir 2,000 piezas olán de hilo de color, preciosos dibujos, 
J U A VJTlVXliN u J j i N W J C W I que vende á UN REAL VARA; 6,000 trajes piqué de color para ni-
ños, A 12 REALES; 80 docenas chalinas gasa para señoras, ultima novedad, estilo Imperio, A 8 REALES; 200 
piezas warandol superior, dos varas de ancho, A UN REAL VARA. Y así por este estilo, cuantas gangas se quie-
ran tantas se encontrarán en 
X 1 
CASA IMPORTADORA DE TEJIDOS. ODISFO NDffl. 83 7 O0MPOSTEIA NÜE 40. TELEFONO N. 949. 
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por la. desconocida, expresiones toma-
das del lenguaje de los talleres, del de-
mi monde y de los bastidores, hubiera 
parecido, en otras clrcanstancias raro 
al señor de Saint Pons. 
P«ro no estaba entonces en estado 
notarlo. 
Estaba fuera de sí. Auuqae se sen-
tía despierto, le parecía qne sus ideas, 
sus acciones y BUS movimientos, par-
ticipaban de alncinación y de ensnefío. 
Cedió, pues, maqnlnalmente. 
Su conductora, á quien las costum-
bres y las vueltas del restaurant eran 
evidentemente habituales, le empujó 
hacia el arriate del pabellón, después 
hacia un vestíbulo, una escalera y un 
pasillo; después, en fin, le introdujo 
en un gabinete, en donde habia dis-
puesta una mesa para una cena tete á 
tete. 
Este gabinete, M u y exiguo, como lo 
son siempre los gabinetes de esta espe-
cie, estaba en cierto modo alumbrado 
como de dia, por los candelabros colo-
cados sobre la chimenea, situadada en-
frente de la ventana, y en cada uno de 
los seis brazos de los oandelabrog ardía 
una bujía. 
Guando hubo introducido allí á Bo-
gar, la deMOQoaida oerró la puerta con 
llavt*, quito eau de la cerradura, me 
tl6 U liare en el boUilIo de su falda, de 
seda negra con adornos de azabache, y 
dijo soltando ana carcajada: 
—¡Ya estáis enjaulado hermoso pá-
jarol Ata ppnatitnyo en yuestra guar-
diana. Para salir es preciso ahora pe-
dirme permiso. 
—¿Qué hacéis—exclamó el joven. 
—¡Toma! Os encierro, ¡pardiez! Esto 
es una precaución necesaria. Quiero 
que no mo abandonéis hasta que nos 
hayamos dicho todo lo que tenemos in-
terés en corauuicarnos. 
—Pero me habéis prometido 
El la le interrumpió: 
—¡Paciencia! dada cosa vendrá á su 
tiempo. No se tomó Zimora en una ho-
ra. ¡Ah, se ahoga uno en esta caja 
E l calor de esas luces ¿Me permi-
tís, no es verdad, queiidoT 
Fué a la ventana, la abrió de par en 
par y se puso de codo sobre el marco. 
—Enhorabuena al menos aquí 
se respira Vamos, aproximaos y 
hablaremos. 
Y añadió con graciosa coquetería: 
—¡Es que me tenéis miedo! jHe 
ahí nn efecto que no estoy acostumbra-
da á producir! No he comido nun-
ca á nadie . . . . 
E l señor de Saint Pons dió un paso 
hacia á ella y preguntó: 
—¿Quién sois! 
—¿Que quién s o y ? . . . . ¡Una mujer 
hermooa, dcade luego!.... ¡Y si no mi-
radl 
Y con un movimiento rápido y des-
preocupado se quitó y envió á paséo, á 
través de la habitación, el ¿ombrero, 
cuyo espeso velo de encaje cubría el 
hermoso y felino hociquito de la seño-
rito Sergina Grayier. 
Eoger habia asistido á varias repre-
sentaciones de la actriz en boga, de 
quien, por otra parte, la fotografía ha-
bia popularizado las vivarachas fac-
ciones, en los escaparates do las lito-
grafías y de los comerciantes de este-
reóscopos y de juguetes. 
Pero en aquel momento era todo de 
Florette 
Así es que ni aun se acordó de que 
aquella que le hablaba era la persona 
que acompaílaba á su rival la nouhe de 
la aventura de la rosa, en el teatro de 
las Dislocaciones Divertidas Y dan-
do un nuevo paso hacia adelante repi-
tió: 
-¡Quién soisf 
— Una amiga. 
Estas palabras atravesaron como 
una puñalada el pecho de nuestro ena-
morado. 
—¡Xo era esta la firma puesta en el 
billete que le denunciaba la traición de 
Florettef 
L a actriz estaba sentada sobre el al-
féizar de la ventana y tenia la espalda 
apoyada en la balaustrada. 
Boger estaba de pie frente á ella, á 
dos pies de disfonuiji del hueco de ésta. 
E l t a m b i é n necesitaba aire y busca-
ba con avide», en el fresco que llugabd 
del exLfrior, remedio al fuego de su 
frente y de su sangre. 
-—¿De modo, preguntó, que sois vos 
auien me ha escrito la carta que recibí 
esta mañana? 
—Yo soy. 
Los dedos del joven se crisparon so-
bre su ropa, en el siciodel corazón, que 
le ahogaba, como si tuviera horrioie-
mente hinchado. 
E n seguida preguntó, con los dientes 
apretados por la rabia. 
—¿Por qné? 
—¿Por qué os han enviado ese billete? 
—¿Sí, por q u é ! . . . . ¿Qaé os he hecho 
yo? ¿Qaé os ha hecho esa joven? 
Sergina le envolvió con una mirada 
extraña, y, lentamente, con un ligero 
encogimiento de hombros: 
—¿No habéis comprendido?.... ¿No 
comprendéis? 
E l señor de Salnt-Pons golpeó el sue-
lo con el pie. 
—No comprendo nada Mi cabeza 
se pierde. 
E s preciso hablar 
El la calló y continuó mirándole. 
Eoger se inclinó hacia ella, y con los 
ojos en sus ojos, la cara contra su cara, 
sus manos oprimiendo por instinto las 
de la cómica, reiteró, en voz tan b^ia 
que parecía un suspiro, pero cargada 
de la más terrible de las cóleras: 
—¿Por última vez, porque me habéis 
escrico esa carta? 
Gou uua brusca sacudida, Sergina se 
despremlio de sus puño:*, y, coa au m »-
vimleuto, tanto más irresistible cnanto 
que era imprevisto, echando sns braios 
al cuello del joven y atrayendo los la-
bios de éste hacia sns In.bio .̂ 
—¡Eres tonto, mi pequeño Eoger!— 
contesto—i?or<lue te adoro!.... 
A l acercarse á la señorita Espada F i -
na &íarignan se había inclinado; des-
pués, inclinando él pabellón, había dicho: 
—No mo atrevo, en verdad, á propo-
neros á entrar en ese sitio público; pe-
ro si coasentís en oirme detrás de uno 
de estos bosquecillos.... 
Florette había aceptado el brazo que 
él la había ofrecido con estudiado res-
peto. 
Los dos habían entrado en aquel de 
los bosquecillos qne estaba eufrense 
de la ventana del gabinete, el cual iba 
á conducir su cómplice á Roger de Saint 
Pons. 
L a obscuridad de aquel üudoir de 
verdura no estaba combatida más que 
por el reflejo de las luces del piso bajo 
del restaurant. 
Estaba apagado el mechero de gas 
que alumbraba de ordinario. 
Nuestra heroína no se fijó en este 
aparato escénico calculado. 
Se dejó caer en nn asiento. 
Su mirada feroz interrogó al amante 
de Sergina Gravier. 
—Señorita—comenzó éste;—ante to-
do, perdonadme el haberos heeho venir 
a un establecimiento frecuentado por 
UUH so'jifda t con cuyas eofrumbres i'ó 
podríais conformaros; pero os jnro por 
mi honor que me era imposibU' snmi-
nistraros en otra parte, las pru^ baa de 
lo que he dicho en la carta que mi inte-
rés por vos me ha dado la audaoia de 
dirigiros. 
H ! bépes, anudante de Mario» que 
faé riel M»riel y padre del teni«»nt« de 
N % ki ;i i adanK" « s t » Comundan 
. t»i. V, .. nirt, ^̂ •ü r d P^mudo Ló 
v S :ú!, 4 <{ai*-u, conao á toda sn do-
^ r i <ldiuoí*el más neotido pé-
jx)r tfeU seofeible ¡Ardida. 
Descanse en paz. 
J O R R E O DE LA ISLA. 
SANTA C L A R A . 
Los días U y 15 del aetnal se cele-
brarán en la capital dé la provincia ao 
lemuea fiestas conmemorativas del 250° 
aniversario de la fundación de Santa 
Clara. 
—Se ha publicado el primer número 
do ' L a Asociación", en Sancti Spíri-
tus. 
Viene á representar en la prensa & 
las dos asociaciones de que es órgano: 
la de ''Propietarios de las Riquezas 
Rústica y Pecuaria" y la de «Propieta-
rios de Fincas Urbanas." 
— E s muy probable que las fiestas que 
celebran los marioos en Casilda, en ho-
nor de la Virgen del Carmen se aplacen 
para Santa Elena; 
—Precedidos de dos secos y retum-
bantes estampidos hubo el día 5 en 
Trinidad dos desprendimientos eléctri 
eos. 
Y según el Diario de Trinidad, aque-
llos vecinos corrieron algún peligro; 
hubo muchos desmayos, pero afortuna 
mente no hubo que lamentar desgracia : 
personal. ¡ 
— E l ayuntamiento de Trinidad ha ¡ 
acordado'ceder por diez años eu arreu 
damiento, la hacienda Jibacoa. 
E l Gobierno General ha autorizado 
á la Junta de Patronos del Hospital de 
San Lizaro de e«ta capital, panlids-
íribir .i ene asilo, como abogados de 
be neficencia, á los Sres. D. Jesús Oow-
ley y D. Juan B- Almeida. 
MEBCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: á 10|-11 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.90 
CEONICA GENERAL. 
Esta mañana entraron en puerto los 
va pores Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, con 50 pasajeros y la corres-
pondencia de los Estados Unidos y E u -
ropa, y el Puerto Bioo, de Sagaa, con 
azúcar do tránsito. 
E n la madrugada de hoy fueron de-
tenidas debajo de uno de los espigones 
<1« los muelles de Herrera, dos cachu-
chas, por encontrarse durmiendo en 
ellas doce individuos, que por sospe-
chosos fueron remitidos al vivac guber-
nativo á disposición de la autoridad. 
Dichas cachuchas fueron entregadas 
al cabo de guardia en la Comandancia. 
Se encuentra enfermo de gravedad en 
Matanzas el conocido y respetable ju-
risconsulto Ldo. D. Manuel de Jesús 
Heredi». 
E l L' del actual tomó posesión del 
cargo do Fiscal de la Audiencia de lo 
oqjuíoal de Puerto Príncipe el señor 
D. Joaquín Torralbas y Manresa, ilus-
trado y digno juez de primera instan-
cia del distrito del Cerro que fué hasta 
hace pocos días. 
Se ha dispuesto que por el Gobierno 
de Matanzas se recomiende á la Dipu-
tación Provincial el abono de sueldos y 
atenciones al Instituto de aquella ciu-
dad. 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto que por el Provincial de Pinar 
del Rio, se ordene á los ayuntamientos 
deudores á la Diputación Provincial y 
6 la Caja de Enseñanza, que entre-
guen las cantidades que por instruc-
ción pública son en deber. 
Desde el día primero del actual que-
dó constituido en Cienfaegos la Junta 
de Obras del Puerto. 
L a Sra. Da María del Pilar Mira y 
Lara ha sido autorizada para ejercer 
el magisterio mientras se reciba la a-
cordada de su título. 
Ha sido nombrado Vocal Eolesiásti-
co del Tribunal de oposiciones á escue-
las de niñas en la provincia de Cuba, 
el Pbro. D. Bernabé Gutiérrez. 
A D. José Sainz de la Peña se ha 
concedido traslado de matrícula para 
sus hijos José y Gustavo, del Instituto 
de la Habana al de Pinar del Rio. 
Próximos á agotarse los sellos móvi-
les de mayores precios del presente bie-
nio, é ínterin se reciben de la fábrica 
nacional los que se tienen pedidos; el 
Eicmo. Sr. Intendente General de Ha-
cienda en acuerdo fecha 30 del mes pró-
ximo pasado, á tenido á bien disponer, 
se sustituyan con los timbres móviles 
de pagos al Estado de todos precios, 
íntegros, 6 sean sin cortar las dos mita-
des deque se componen, con arreglo á, 
lo que determina la Real Orden de 2 de 
agosto de 1889, tanto en las pólizas de 
tabacos, como en todos los demás casos 
á que están destinados aquellos por la 
ley. 
Asimismo se advierte por la Inten-
dencia, que próximos á terminarse los 
sellos de correos de 2^ centavos del bie-
P M )r6ximo pasado que fueron habili• 
tf?'os para sustituir los del presente, 
üj D vin se recibieran d é l a fábrica na-
cional los que se tienen solicitados, con 
e .c i fecha se hace entrega al Banco 
Español para su expendio los de igual 
precio del bienio del de 1890 á 91, co-
lor verde, con el busto de S. M. el Rey 
D. Alfonso X I I I . 
Los Sres. Moret, González y C" nos 
participan que habiendo llegado al 
! término de su sociedad, se retira el se-
ñor D. J . G. González, y que para li-
quidar y continuar los negocios de la 
misma se ha formado otra nueva 
en comandita bajo la razón de Mo-
ret y C , de la que es gerente D. Pedro 
Moret y comanditario D. Tomás A . 
Hay ley. 
Don Manuel Ledo ha sido nombrado 
Alcalde de Mar del Gallinero, en el li-
toral de Regla. 
L a Asociación Vasco-Navarra de Be-
neficencia, celebrará junta general el 
domingo 15, á las doce del día, en los 
salones del Casino Español, para ele-
gir Presidente, Vicepresidente, Tesore-
ro, Secretario, diez Vocales y cinco 
Suplentes. 
E l señor don Cecilio García Morales 
nos participa en atento B. L . M. que 
con fecha Io del actual tomó posesión 
del cargo de juez municipal de Gua-
najay. 
Bajo el epígrafe "Niño aprovecha-
do," publica lo siguiente nuestro cole-
ga E l Eco Montañés, en su numero del 
pasado domingo: 
" E l estudioso niño Ramón Ruíz, hijo 
de nuestro buen amigo don Joaquín, 
consocio de las acreditadas tipografías 
L a Universal y E l Comercio Tipográfico 
ha conquistado las notas de Sobresa-
liente y Notable, en las asignaturas de 
Geografía y Latín, que cursa en las 
i orillantes aulas oornüesas. 
Espera el inteligente Ramón hacer 
oposición al premio de la primera, y 
casi puede asegurarse su triunfo. 
Mucho lo celebramos, y al enviarle 
nuestra cariñosa enhorabuena la hace-
moa extensiva á nuestro amigo Joa-
quín. 
Gran parte de este pequeño triunfo 
débese al esmero y celo con que en la 
Coruña sigue la educación de este niño 
don Pedro Crespo, bajo cuya tutela se 
hallan él y sus hermanitos Amparo y 
Vicente. 
Quépale también al señor Crespo la 
satisfacción de ver premia dos sus des-
velos con tan brillante resultado.'' 
CORREO NACIONAL. 
Del 21. 
Hoy apoyará el Sr. Gasseí su proposición 
respecto á la información parlamentaria de 
la marina. 
Los republicanos han presentado otra 
más ámplia, pero menos concreta, que dice 
asi: 
"La necesidad imperiosa do poseer una 
flota militar capaz de atender á la defensa 
de nuestro vaato litoral peninsular y de 
nuestro vasto territorio colonial, como asi-
mismo la no menos apremiante de conocer 
con exactitud el verdadero estado de núes 
tras fuerzas navales, para poner remedio á 
las deficiencias en la administración de los 
diversos organismos que componen las fuer-
zas de mar, y exigirse las responsabilidades 
que procedan, mueven á los diputados que 
suscriben á proponer al Congreso se sirva 
acordar que se abra una ámplia información 
parlamentaria á los efectos indicados ante-
riormente. 
Palacio del Congreso, 20 de junio.—Ma-
renco—Muro—Ribot—Ballesteros—Azcára-
te—Ojeda—Pí y Margall—Sol y Ortega— 
Prefumo." 
La del Sr. Gasset dice así: 
"Los diputados que suscriben piden al 
Congreso que, en virtud de la gravedad que 
revisten las manifestaciones hechas por va-
rios diputados acerca del estado en que se 
halla la marina de guerra española, se sir-
va acordar el nombramiento de una comi-
sión que, después de abrir una información 
parlamentaria, examine, inspeccione y es-
clarezca, si, á partir del día eu que so votó 
la ley de escuadra, existe alguna responsa-
bilidad que exigir por el hecho de no estar 
construidos en los plazos calculados los bu-
ques que marca la citada ley, como Igual-
mente si existen responsabilidades por no 
haber suficiente dinero para terminar algu-
nos boques en construcción, ni para cemen-
zar la de otros muchos que en la ley de es-
cuadras se proponían. 
Palacio del Congi-eso, 20 de junio de 1894. 
—Rafael Gasset—El marqués do Montroig 
—Joaquín Llorens—El conde de San Ber-
nardo—Conde déla Corzana—Mariano Fer-
nández Daza—Enrique Arroyo." 
—Uno de estos días se nombrará director 
del Museo Nacional de Pintura y Escultura, 
en la vacante producida por defunción de 
D. Federico de Madrazo, al actual secreta-
rio de dicho Museo, D. Vicente Palmaroli. 
—En vista de las circunstancias difíciles 
creadas por la cuestión de los tratados de 
comercio pendientes de ratificación, se ase-
gura que en el Consejo de ayer hubo com-
pleta unanimidad de pareceres para impe-
dir la crisis parcial, cuya inoportunidad, eu 
los actuales instantes, salta á la vista, pues-
to que penden de la aprobación de las Cor-
tes proyectos de ley de absoluta precisión. 
— E l Consejo de Ministros con S. M. fué 
de corta duración. Comenzó á las once y 
poco después de las doce había termi -
nado. 
El señor presidente hizo á S. M. el resu-
men político de la semana, con cuyo moti-
vo reflejó los acuerdos tomados anoche en 
la reunión que tuvieron los ministros en su 
despacho do la alta Cámara. 
La reina quedó enterada de la doctrina 
resuelta del gobierno frente á lis proposi-
ciones de los señores Gasset y Marenco, así 
como de los proyectos de ley cuya aproba-
ción se estima necesaria antes de que las 
Cortes suspendan sus tareas. 
Habló también el jefe del gabinete del 
estado de las cosechas, que sigue siendo 
muy satisfactorio; de la salud pública, que 
nada deja que desear en España, del viaje 
de circunnavegación hecho felizmente por 
la corbeta Nautilus, escuela práctica de 
guarda marinas, que actualmente se halla 
sobre las costas de Inglaterra, según las úl-
timas noticias oficiales y de la huelga de 
los panaderos en Portugal, que pudiera te-
ner alguna resonancia en nuestro país, por 
ser la mayoría de ellos españoles. 
E l ministro de la Gobernación puso á la 
firma de S. M. el decreto nombrando vocal 
de la nueva Junta de urbanización al ar-
quitecto Sr. Repullés. 
El ministro de la Guerra leyó ante la 
reina el siguiente telegrama que acaba de 
recibir: 
"Manila 20 3'25 t. 
Gobernador general al ministro de la 
Guerra. 
Regreso de Mindanao dejando encargado 
del mando inmediato de las fuerzas de ope-
raciones al general Parrado, y saludo res-
petuosamente á V. E . 
E l día 9 fueren atacadas las fuerzas de-
dicadas á trabajos en el camino de Ulana, 
cerca de la laguna de Calganan, por gran 
número de moros, entablándoáe porfiado 
combate en el que fueron estos derrotados 
con más de GO bajas, dejando en el campo 
12 muertos, entre ellos sus dos principales 
jefes, habiendo tenido por nuestra parte 
nueve heridos. 
La salud de las tropas empeora algo, de-
bido á la estación de lluvias que ha empe-
zado con fuerza. Tomo todas las precaucio-
nes posibles para evitar sus estragos. 
E l estado del campamente es muy satis-
factorio. 
Han desembarcado en lligan cables y de-
más elementos del Puente de Palma." 
En el ministerio de Ultramar se han 
recibido análogas noticias. El señor Be-
cerra ha felicitado por telégrafo al general 
Blanco. 
SUCESOS. 
H E R I D A S . 
En la casa de socorro de la primera de-
marcación, fué asistido D. José Pombó Ca-
pelán, carretonero y vecino de los fosos, de 
una herida menos grave en la mano izquier-
da, la cual manifestó se había causado con 
un revólver que había encontrado en la ca-
lle de Aguacate. 
—Don Manuel Suárez, cochero de la Em-
presa de Estanillo y vecino de la calzada 
del Cerro número 621, fué aaistido sn la ca-
sa cuartel de Orden Público de aquella zo-
na por el licenciado Sr. Sánchez, de una 
herida grave en el parietal derecho, la que 
según se pudo averiguar le ocasionó otro 
cochero, con el cual tuvo una reyerta. 
Al herido se le ocupó un revólver con 
cinco cámaras cargadas. 
Después de aeistido por el Ldo. Sr. Sán-
chez, fué trasladado al hospital Reina Mer-
cedes. 
—La parda Lorenza Diaz Sánchez, veci-
na de Monserrate número 35, fué asistida 
en la casa de socorro de la primera demar-
coción, de una herida grave en el hombro 
derecho, la cual le había producido su con-
cubino al dispararle un revólver en los mo-
mentos en que ella se bailaba hablando co-
mo D. Julio Rivas Rey Alonso. 
¡ ¡ D E O C A S I O N ! ! 
No siempre se presentan gangas de verdad. 
.AIEIOIR,^. s i . 
Sobaqueras de género y punto de 
media, á 5 cts. 
Mitones y gnantes^ á 35 cts. 
Ballenas de 37 centímetros, á 10 
cts. docena. 
Cintas de seda snperior, múltiples 
colores, de 2, 3 y 4 dedos de ancho, á 
10 cts. yara. 
Hilos, botones, sedas, agujas, alfi-
leres, á como qmeran. 
P E R F U M E R I A FINA. 
Esta es la especialidad de la casa. 
Todo lo más superior qne se fabrica 
en Francia é Inglaterra. 
E N T R E A M I G O S . 
Un talismán te propongo 
para abrir su corazón: 
usa mucho del JABON 
de LOS PRINCIPES D E L CONGO. 
A las señoras y caballeros qne Tan de viaje les recomendamos nuestros 
Guantes de cabritilla. ^ 
Í X I ^ ^ Á * * . ÍTODO NÜEYO Y BABATO. 
Flores para sombrero. 
Azahares y abanicos. ) 
Neceseres de costara y albums para retratos, recibimos machos y del 
más refinado gusto. 
JUGUETES.—Preguntad á los niños de cualquier edad y sexo y os res-
ponderá, los mejores son los de 
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El autor de este hecho faé detenido ocu-
pándose el arma. 
—Hallándose jogando de manos con su 
entenado Juan Pedroso, el moreno José 
Clara García, faé herido con nn cuchillo que 
el primero tenia en la mano. 
—Don Angel Gómez Diaz, vecino de San 
ta Clara número 5, faé conducido ála casa 
de salud "Quinta de Garcini", donde faé a-
sistido de dos heridas menos graves en la 
región frontal y en la nariz, las cuales so 
causó en momentos de estar trabajando en 
el vapor Clara. 
—En la casa de socorro de la tercera de 
marcación faé asistido el menor Joaquín 
Castillo Gutiérrez de dos heridas leves en 
el brazo izquierdo, las cuales le causó con 
unos vidrios otro menor moreno. 
El hecho ocurrió en los muelles de Talla 
piedra. 
F E T O 
En la zanja que craza por detrás de la 
casa número 13 de la calle de Santa Cata 
lina, en el Cerro, fue hallado un feto, al pa 
recer de un niño recién nacido y en comple 
to estado de pntrefacción. 
Reconocido el feto por el módico de guar-
dia de la Casa de Socorro de la cuarta de-
marcación certificó no poder precisar á qué 
raza pertenecía. 
D E T E N I D O S 
El Inspector Caevas, auxiliado de los Ce-
ladores Bances y Alvarez, detuvo á un In-
dividuo blanco como uno de loa autores del 
asalto y robo á Tomás Fernández Vidal, 
ocurrido en el barrio de San Lázaro, en la 
tarde del día 2 del actual, de cuyo hecho 
dimos cuenta oportunamente. 
H U R T O S 
Del kiosco situado en los bajos del Centro 
Asturiano, por Monserrate, hurtaron á don 
Francisco Sánchez Hernández, dependiente 
del mismo, un saco de casimir, en uno de 
cuyos bolsillos guardaba una cartera con-
teniendo varios documentos. 
£1 autor de este heche mo fue detenido. 
La pareja de Orden Público números 277 
y 287 condujeron á la Celaduría del Tem-
plete á dos individuos blancos que fueron 
acusados por D. Juan Hernández y Lamas 
vecino de la calle de Teniente Rey núm. 51 
de haberle hurtado un reloj de plata y cinco 
pesetas, mientras se hallaba dormido en la 
inspección de baques. 
Registrados los detenidos no les fue ha-
llado nada del harto, y sí á uno un cuchillo 
de punta de grandes dimensiones y una na-
vaja barbera. 
SUICIDIO 
A las nueve de la mañana de ayer, puso 
fin á sus días disparándose un tiro de revól-
ver en la sien derecha, D. Enrique Villegas 
y Crook, natural de Málaga de 56 años sol-
tero y vecino actual de la calle do Padilla 
n0 20 en Guanabacoa. 
El cadáver de Villegas fué descubierto 
junto a unos árboles que existen á la subida 
del castillo del Príncipe lado izquierdo, por 
el múfico mayor Sr. la Rubia. 
Se dice que Villegas era dueño de una 
fonda en la calzada de Galiauo. 
C I R C U L A D O S . 
Lr;8 celadores do los barrios de Tacón y 
Santa Clara, detuvieron á dos circulados. 
JUEGO DFÍUÍÍIGOS 
El lunes, á las nueve de la noche, la poli-
cía de Guanabacoa sorprendió en un solar 
conocido por Los Catalanes, un juego do 
ñáñigos titulado "Unico papá." E l juzgado 
se constituyó en el lugar del suceso, ocu-
pando todos los atributos pertenecientes al 
mismo. 
Han sido detenidos é incomunicados el 
pardo Felipe Villavicencio, dueño del local 
y uno de los jefes de dicho juego. 
E N SANTIAGO D E L A S VEGAS 
En la noche del domingo, en los momen-
tos en que se efectuaba un baile en el "Ca-
sino Español," se hallaba á la puerta de di-
cho Instituto un individuo conocido por " E l 
Montañés," que estaba perturbando el 6r-
den, y al ser requerido por un guardia mu-
nicipal, le desobedeció, insultó y amenazó, 
por cuya causa fué detenido y puesto á dis-
posición del Sr. Jaez Municipal. 
U O M I C I D I O . 
E l sábado á las cinco de la tarde, hallán-
dose sentado en la rampa del antiguo puen-
te de San Luis del lado de Pueblo Nuevo, 
en Matanzas, cuidando una cabra de su 
repiedad que habla llevado allí á pastar, 
J . Juan Mendoza y Arbelo, natural de A-
gaeta, Canarias, vecino de Narvaez esqui-
na á Manzaneda, de 45 años, hijo de don 
Antonio y D» Concepción, jornalero y casa-
do en su país con D* Dolores Oliva, con la 
que tiene cuatro hijos llamados Juan del 
Pino, Teodoro Juana y Ramona, residentes 
todos en Azaeta, se le acercó un individuo 
al parecer pardo, quien según declaró, le 
pidió algunos reales, y como le dijera que 
no los tenia, comenzó á insultarle y sacan-
do un cuchillo le infirió una puñalada, em-
prendiendo la faga en el acto, por detrás 
do los almacenes del Sr. Leicea. 
A los gritos de auxilio del herido, acu-
dieron los guardias municipales Picazo y 
Lobeiro y mientras el primero salia en per-
secución del agresor de Mendoza, el segan-
do metió á este en un coche llevándolo á la 
Estación Sanitaria, donde faé curado por 
el Dr. Ulmo, de una herida como de 2i cen-
tímetros de extensión, interesando los te-
jidos profundos, situado en el flanco dere-
cho, sin que fuera posible asegurar si pene-
traba en la cavidad abdominal, de pronós-
tico grave. 
En la Estación so constituyó el Sr. Juez 
del Sur eon el escribano Sr. Mac Mahon y 
el oficial Sr. Gutiérrez, recibiéndole decla-
ración al herido que fué trasladado después 
al hospital "Santa Isabel", en el carro de la 
ambulancia. 
A las once de la noche, volvió el juzgado 
árecibirle declaracióná Mendoza en elnos-
pital, donde estuvo actuando hasta las do-
ce y media. 
E l herido dejó de existir el domingo á 
las dos menos diez de la tarde, habiéndose 
ordenado se practique su autopsia, la cual 
llevarán á cabo esta tarde, los doctores 
Tapia y García. 
En los primeros momentos, y á pesar de 
hallarse en el nuevo puente de San Luis, 
como de costumbre por las tardes, más de 
30 6 40 individuos tomando el fresco, de los 
cuales algunos tuvieron forzosamente que 
ser testigos del hecho, no se pudo saber 
quien era el homicida; pero de las averi-
guaciones practicadas por el celador señor 
D. Tomás Aguirre y Benitez, éste abriga 
la convicción do que el matador de Mendo-
za es D. Manuel Aguiar y Benitez, conocido 
por E l Isleño 6 El Guajiro, el que fué cap 
tarado el mismo sábado, hora y media des-
pués del crimen narrad-i, en la calle del 
Ayuntamiento casi esquina á Riel», por los 
guardias gubernativos Vallejo y Huertas, 
que se vieron precisados para amedrentarlo 
á disparar un tiro al aire, y que lo perse-
guían por orden del citado celador Aguirre, 
como autor de un robo cometido la noche 
antes en la calle de Narvaez, en unión de 
un tal Cipriano Reyes Placeres ía) "Cayo 
Hueso", que aun no ha sido habido y en de-
trimento de dos señores cuyos nombres sé 
ignoran. 
Agolar se halla en la cárcel de Matanzas 
incomunicado. 
MM le iiM personal 
Sociedad de Instrncelón y'Recreo de 
Artesanos de Jesús del Monto 
8KCRKTARIA. 
Por acuerdo do —t* Junta DlreoVva »e olu á loa 
seBoroo «ocio, par» \m j u n t a fftntral o rd ina r i a que 
tendri efecto el jueTM 13 del comente á l u de U 
noche en el local qne ocupa e»U Sociedad, coa ob-
jeto de celebrar eJeceione* parciaUt y demás parti-
culare* qae diapone el artículo 63 de ©«te Reglamen-
ta—Jesús del Monte, JaUo 6 de 189Í.—El Secreta-
j io , A . ¿ w b o r d . 9145 p^y " * 
SORTEO 1478 
8241_$100000 
con «u »proiimaci<5n, roadidos entero por 
JÍ0NELL Y m0. 
Casa de Cambio y Adaxixüatraelóe 
de Loter ías . 
S A N R A P A E I . , i j . C 1G61 2a-8 84-7 
SORTEO 1478. 
13087 piMo ra $20000 
con BUS aproximacioncí, vendido entero en la 
Admisistración de Loterías y Casa 
de Cambio 
LA COLUMNATA 




8428 prsoiío 61 $5,000 
Vendido en la P E L E T E R I A 
E X - P A S E O , 
Obispo núm. 57, esquina á Aguiar, 
c 1065 4a-7 4d-8 
P U E S T O B E L A HABANA* 
H N T B A D A S . 
Día 11: 
De Tampa y Cajo-Hueao, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlon, trip. 44, tons. 520, 
en lastre, á Lawton v HDOS. 
—-Sagna, en 13 horas, vop, esp. Puorto-Bico, capi-
tán Segura, trip. 40, tons. 1,742, con szócar de 
tránsito. 
S A L I D A " . 
Día 10: 
Pira Tampico j Nneva-Orieacs, vapor alemán Stei-
nhof, cap. Burch. 
Día 11: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hauion. 
Movimiento de pa«a]s f9s . 
ENTRABON. 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en ol Tapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . E . Molina—J. Pnjol—Isabel López—Jo-
sefa Buii—Bosa Augnlo—M. Argalo—María Angu-
lo—R. Otero—E. Pric—S. Euiz y U más de familia— 
A. Boque—José Morales y 4 do familia—Andrea 
Rtbell—Isabel Jiménez—Jo&é Vuldés—Eucarnación 
Garc ía—Lucas E'oc'io—Eratuio Rodríguez—Blas 
Llanos—Luis J. Gonzíilez—Roque Pourino—Félix 
Galvez—Clemente García—Esteban Cardo, señora y 
dos nfiios—Angel Pereira—Asunción Bueutia y dos 
niños—Ai.úrés Cruz—Prar.cisco A. Rioo—Adolfo 
Carménate—Adrián García—Norberto Qarbaloza— 
Elíseo Pérez—Mannel Diaz—Caridad Medrano— 
Agueda Toeres—Petiona Teron—Sixta Izquierdo— 
José F . Cienercs. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A YORK, efl el vapor corroo f!»paüol 
Ciudad Condal: 
Sres. D . Isidro Fernández y señora—Rita Du-
Quesne del Valle, hi.j* y criada—Mari» AmbUrd— 
Luií de Cárdenas—Mannel Salgado y señora—Ma-
nuel Fernández—Ricardo Guillot—Juan Triana— 
Angel Menéudez—Melchor Beural y 2 hMos—-Fede-
rico Horsmann—Gerardo Gutiérrez—José Roca— 
Bartolamé Roca—José González—Juan Ruir—Ma-
nuel Ruiz—Alfredo Torrers, señora y 4 hijos—Do-
mingo Nazabal—Antonio Villapal—Adelina Hernán-
dez—José Cavielles—José Lores—Gabriel J . Mana-
bo—Pedro Cósala—Martín Colomán—Emilio Martí-
nez—Juan Sánchez—Manuel Menéndez—Manuel 
Giranta—Angosto Salvini—Vicente Saler—J. Artu-
ro Soler—Además, 9 de tránsito. 
mms 
D S 
HIJO D E J . J0VER Y B E R R A 
D E B A E O B L O t f A 
E l muy acreditado vapor 
S M l i f 
CAPITÁN TORBÁS" 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 15 




Admite pasajeros y carga, incluso tabaco 
para dichos puertos, y solamente carga, 
excepto tabaco, para Vigo, Gijón, Bilbao y 
San Sebastián, con conocimiento directo. 
Atracará á los muelles de los Almacenes 
de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A I C E L L 8 Y COMP., S. en O. 
C U B A NUM. 43. 
C 992 14a-30 14d-30 
I P i S l A 
General Trasatlántica 
flevaiorewrreosftfflceses. 




ST. umm. I F R A N C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobro el 16 de julio, á las 10 do la manan?, 
el hermooo y rápido vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
CAPITÍJÍ SERVAN. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimiontos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y ol valor en 
La carga se recibirá ÚJÍICAKKKTK el día 
14 de julio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa censignataria con e«-
pecificación del peso bruto do la mercancía. 
Lo» bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amairados y »elladoB, sin 
enyo requisito la Compañía no ee hará re«-
p o n a s b l » á 1M faltM. 
No se admitirá aingfia bulto después de 
día señalado. 
Loe vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
i 9250 7a-7 8d-7 
C U E N T O . 
L a señora Susana habitaba en la 
granja de San Jnan, linda propiedad 
situada en las aíueras de Córdoba, 
guarnecida de frondosa parra, cubierta 
con techumbre de pizarra, y exornada 
con alta veleta que tenía por remate el 
emblema do la vigilancia, un gallo. 
E r a la señora Susana mujer entrada 
en años, y cuyos ojos claros y brillan-
tes, á despecho del tiempo, iluminaban 
con rayos de alegría un rostro pálido y 
arrugado; vestía una falda de paño en 
invierno y de cretona en verano, una 
chaqueta de color obscuro y un ancho 
delantal á cuadros, con dos grandes 
bolsillos á los lados; siempre trabaja-
dora y muy hacendosa; mientras su 
marido Lucas se ocupaba en el oficio 
de tellista, pues se le consideraba, y 
con justicia, como un buen maestro en 
tan difícil arti», ella despachaba con e 
xactitud y limpieza las faenas de la ca 
sa y de la cocina; y aún tenía tiempo 
de cuidar do un hermoso huerto, do ha-
cer legía todos los lunes, de arreglar el 
establo y el gallinero, etc. 
Los dos viejos estaban casados hacía 
veinticinco años, y BO amaban como el 
día de su boda: ni Susana había pen-
sado una vez siquiera en otro hombre 
que en su marido, ni Lucas deseó ja-
más otra mujer que la suya. 
Ejemplo insigne ele fidelidad, que el 
maestro do escuela del pueblo, hombre 
de muchas letras, solía comparar con el 
de Filomón y Baucis. 
Declaremos ahora que los dos espo-
sos veneraban con especial devoción á 
una estatua de San Juan, el santo Pre-
cursor, la cual estaba colocada en la 
pieza de honor de la granja, la cocina 
debajo de la inmensa chimenea de cam 
pana, en una hornacina abierta en la 
pared y decorada con marco y doselote 
de finas maderas y admirablemente os 
culpidos por el hábil tallista. 
Aquella estatuita de yeso, aunque 
tan venerada por los dos esposos, no 
tenía nada de particular: era uno de 
esos pobres simulacros que artistas va 
gabundos suelen vender por un par de 
pesetas en las ferias populares; y por 
añadidura estaba manca, pues la falta 
ba el brazo izquierdo, 
¡ÍTo importaba, no! Tal como era, ni 
Susana ni Luoas la hubieran vendido 
por todo ol oro del mundo: creían fir 
momento que aquella estatuita, sírabo 
lo de su felicidad, les protegía con vlr 
tud y poder maravilloso, y les propor 
cionaba los días serenos y de ventura 
que gozaba on este mundo. 
* 
* * 
Susana cuando cumplió los veinte a 
ños ora una hermosa mn chacha. 
L a envidia, que siempre está mor 
diendo al que algo vale, solía decir, por 
boca de las otras muchachas del puo 
blo, que Susana, si no era fea, tampoco 
era guapa; y sin embargo, tenía un cíi-
tis Maneo y flníaimo, ojos azules, labios 
rojos y pequeños, cabellos rubios y on 
sortljados y un talle esbelto y elegante 
Pero era huérfana de madre, y su 
padre, un infeliz artesano, apenas ga-
naba lo necesario para el sustento, 
aunque le ayudaba la hija con labores 
de costura y bordado, mal retribuidas 
en todas partes, y especialmente on los 
pueblos andaluces. 
Y oomo lo» mozn» Rabian aue Susana 
era pobre, pasaban los meses, y nadie 
pensaba on dirigir á la niña una pala-
bra de amor. 
E l hijo del alcalde, el del boticario, el 
del labrador más acomodado del pue-
blo y otros muchachos, estimaban las 
virtudes y la hermosura de Susana; pe-
ro ¡qué diantres ¿cómo casarse con una 
muchacha que no tenía un céntimo! Y 
sin embargo, se casaron una después 
de otra easi todas las mozas del lugar, 
aún las feas, porque llevaban en dote 
algunos miles de pesetas. 
Susana sufrió con paciencia tanto a-
jbandono, y llegó á pensar on que lle-
garía á quedarse para vestir imáge-
nes 
—¿Por qué no rezas á San Juan, pro-
tector do las chicas casaderas?—solían 
decirla las comadres.—¿No sabes que 
el bendito San Juan ha conseguido vic-
torias más difíciles que ésta? 
Y Susana, á fuerza do oír tal reco-
jnendación un día y otro, compró la os 
tatuita del Santo, que ora patrono del 
jmeblo, la subió á su cuarto y la colo-
có en la ventana en un trano de flores 
y plantas olorosas. 
Y todos los <lías oraba muchas voces 
ante la imagen, suplicando al Santo 
Precursor que no la dejase sola en el 
mundo. 
Porque la infeliz veía con terror que 
ias manos de su padre temblaban, y 




¡Oh, Dios mió! E l Santo so mostraba 
Insensible á los ruegos del alma pura y 
xio la linda boca de aquella muchacha: 
pasaban los meses, las golondrinas se 
.marchaban y volvían, el campo so ves-
t í a de espléndido manto verde y luego 
xlo manto amarillento ¡y Susana 
siempre sin novio! 
¡Cómo se reían de ella las envidiosas 
«leí lugar! ¡Cómo la trataban de solte-
.rona, destinada á vestir a Santa Cata-
lina! ¡Oómo se burlaban de su íe y de 
au veneración á San Juan Bautista, 
protector de las doncellas casaderas! 
Y la verdad era que Susana, lleno de 
<lesaliento su humilde corazón, sentía-
se ya sin fuerzas para orar, y la fe pa-
recía que la abandonaba, como las go-
londrinas abandonan sus nidos al en-
trar el invierno, arrojadas á otros cli-
mas por el frió. 
Llegó un día de noviembre, frío y llu-
vioso, en que Susana no tenía flores pa-
ra adornar el nicho de la estatuita, y al 
retirarla do la ventana, con nn movi-
miento de despecho que no pudo repri-
mir, la imagen se le escapó de las tem-
blorosas manos, y cayó en el vacío. 
¡Susana tuvo miedo! Parecióla que a-
cababa de cometer un sacrilegio, y muy 
emocionada, con recios latidos en su 
corazón, bajó al punto á la calle para 
recoger la imagen, pensando en que ol 
Santo se habría hecho pedazos con 1 
caida. 
¿Cuál no fué su sorpresa al encontrar 
en el cuarto bajo á un hombre descono-
cido, que hablaba con su anciano pa-
dre, y le daba la estatuita, á la que só-
lo faltaba el brazo izquierdoT 
—No sé quién me ha tirado á la ca 
beza esta imagen—decía el hombre. 
Y un hilo de sangre le caía por la 
frente y le bajaba por la mejilla. 
Basanai cada instante más emociona 
rea aoüsó-himúldemeiite picudo 
perdón al herido y presentándolo una 
taza con agua tibia para lavar aquella 
sangre que tanto la impresionaba. 
E l desconocido sonrió y la perdonó, 
pero á condición de que olla misma le 
haría la primera cura 
Susana obedeció temblando, y cuan-
do la cura estuvo concluida, á satisfac-
ción del herido, éste permanecía senta-
do, mirando á Susana y diciéndose que 
era una muchacha encantadora, inteli-
gente y buena. 
Tenía el hombre unos treinta años, y 
sin duda le amargaba la idea de estar 
soltero, porque so expresó de este mo-
do: 
—Pasaba por aquí hacia la granja 
do San Juan, porque quiero comprarla 
y establecerme en ella si me con-
viene el precio por supuesto, y encuen-
tro una mujer virtuosa y trabajadora 
que quiera aer compañera de mi vida. 
Susana se ruborizó hasta en lo blan-
co de sus ojos, y pensó en que la gran-
j a de San Juan era una soberbia finca, 
y que más valía tenor por vecino á 
aquel hombre tan amable, y que tantas 
simpatías la inspiraba, que no al que 
entonces ora propietario de la granja, 
un usurero desalmado, aborrecido por 
todas las gentes honradas de la comar-
ca. 
Y el joven, que dijo llamarse Lucas, 
se levantó perezosamente, estrechó la 
mano de Susana, y salió do allí dicien-
do: 
—Pues como tengo que pasar 
por aquí á la tarde ¿me permitirá 
usted saludarla? 
—Será usted bien recibido—contestó 
el padre de Susana. 
Y ésta, mirando á Lucas dulcemente 
con la expresión de quien no desea otra 
cosa que corresponder al interés que él 
manifestaba, respondió: 
—Hasta la tarde. 
¿Adivinan nuestras lectoras el desen 
lace de este cuento? Lucas compró la 
des granja del usurero, y dos meses 
pués pidió la mano de Susana. ¡La os 
tatuita do San Juan había hecho aquel 
milagro! 
¡Y decir que Susana apenas tenía 
confianza en los ruegos que había diri 
gido al Santo! 
He aquí por qué la estatuita es con 
servada piadosamente por los dos os 
posos, después do veinticinco años do 
feliz matrimanió, y está colocada en ol 
puesto do honor do la casa, bajo la in 
mensa campana de la chimenea, en una 
hornacina, con marco y doselote ©scul 
pidos en maderas finas. 
Y he aquí por qué ni Susana ni L u 
cas, ejemplo insigne de fidelidad, no 
venderían la estatuita, aunque manca 
del brazo izquierdo, por todo el oro del 
mundo. 
LUCIANO DE BUEGOS. 
ECOS Y NOTAS. 
En el vapor Ciudad OWííaí embarca-
ron ayer para Kueva York, con objeto 
do hacerlo después para Europa en uno 
do los vapores de la linea Ounard, núes 
tra distinguida amiga la Sra. 1) Bita 
Du Quesno del Valle, su bellahija Jua-
nita del Valle y la linda Srita. María 
Amblard. 
Distinguidas familias y conocidos 
caballeros y jóvenes do nuestra mejor 
sociedad despidieron, en el remolcador 
Ayuíla, al Cuidad Condal nasca f u e r a 
del Morro. 
que provocaron enérgicas protestas de 
Juan XXTT, y del Concilio de Trento, 
que al fin se vió obligado á alzar su 
autorizada voz para decir:—^Aparten 
también do sus iglesias aquellas músi-
cas en que, ya con el órgano, ya con el 
canto so mezclan cosas impuras y las-
civas.'7—Bien seguros podemos estar de 
que aquellas lindezas, más propias para 
la relajación de las costumbres que pa-
ra la veneración de las aras, no las vol-
veremos á oír jamás entro nubes de in-
cienso. 
Pero si bien es verdad que ha desa-
parecido para siempre aquel monstruo 
so sacrilegio, aun quedan la orquesta 
y las voces, (y supongo sea este el mo-
tivo de queja del Sumo Pontífice), que 
en vez de calmar las tempestades del 
corazón, las avivan y encienden con sus 
solos, brillantes cadencias, acompaña-
mientos obligados, movimientos do val-
ses y rondón; con sus caprichosas ar-
monías y melcdías románticas, de una 
riqueza inmensa, de una coquetería se-
ductora, de nn encanto irresistible. Y 
eso no ha de ser así. ¿Qué le dejamos 
al teatro? ¿qué le dejamos al mundo? 
Quede la música fascinadora de los 
sentidos, la que exalta las pasiones, la 
que enamora y etrbriaga, para los go 
ees de la vida eocia!; y una armonía 
plácida y celeste, y una serena calma 
nos muevan sólo á la contemplación, y 
sirvan al decoro del culto. Chateau-
briand lo ha dicho: "Nada hay más re-
ligioso que los cánticos que cantan, a 
compañados del viento, las encinas y 
as cañas del desierto." 
Y se generalizó tanto aquel sistema, 
que hasta ol mismo Rossini, composi-
tor siempre inspirado, cayó on él, é 
imprimió al aria do tenor de su Stabat 
un sabor teatral y un corte de oábaletta, 
más propios para pintar un arrebato 
de colos ó una explosión de amor, que 
no para expresar toda la amargura que 
encierran las palabras del texto d'jus 
animam. Y no hago nuevas citas por 
no consignar nuevos yerros. 
E n lio, parece que on París so ha for 
mado ya una Sociedad francesa de mú 
sica religiosa, con la idea de poner en 
constante práctica el canto y gregoria 
no, la música palestriniana, y á la vez 
ir creando una música religiosa moder-
na, pero que sea ante todo respetuosa 
de los textos y leyes de la liturgia. 
Enhorabuena que se creen obras nue 
vas, con tan noble fin; pero no so olvi 
don las antiguas, entre las que se on 
cnentran tan grandes modelos; y si no 
dígaseme ¿quién so hallará con fuerzas 
y valor suficientes para escribir hoy un 
nuevo Oficio efe ¡Semana Santa como ol 
del compositor español Tomás Luis 
Vittoria, un Miserere como el do Alie 
gri, un Magnijicat como ol de Fresco 
baldi, jm AlmaRedemptoris mater como 
la de Durante, un Stabat como el do 
Porgolosse, Misas como las de Palestri 
na y Mozart, Siete Palabras como las 
de Haydn, Oratorios como los de 
Hocndel, y un Lamentabatur Jacob co 
mo el de Cristóbal de Moralea, que se 
canta hace tres siglos, en la Capilla 
Po7itiJical, el 4? domingo do cuaresma, 
como un modelo acabado de ciencia y 
de artel 
Destiérronse, sí, del santo templo las 
obras profanas, y ejecútense por lo 
pronto las grandeéas antigtias, para 
que la música religiosa vuelva á ser lo 
que fué un día, hermosa, pero á la vez 
noble, sacrosanta, imponente y pura! 
SERAFÍN IÍAMÍUBZ. 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
AGUA D E CtmiVA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y B A Y RUM 
A 6 0 O H U T T A V O S X J I T I K O 
Vase l ina perfumada, á 2 5 centavos pomo. 
el weo de l eguro lea g u i t a r á y la r e c o m e n d a r á n . E n alta marse encuentran d0SnaVÍ0«, 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A e» mejor ^ e laB pomada* que Be UBan para el cabello: .e UBO e.t4 b a - ^ dpf i L A n 1 " ^ ! ^ 1Z&nd0' . 
tante generalizado, j en los Efltados-ünidog se hace uso d iar io de este a r t icu lo ; no f a l t a en n i n g ú n tocador. 86 i 1 6 " 6 " 6 0 » 86 mi.ran y SO alejan 
De venta en todas las per fumer ías , boticas, s e d e r í a s y barber ías . iay ípara 8lemPre acaso! 
Depós i tos : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 145; Farmac ia y Droguer ía 
E l Amparo, de Castel l y C , Empedrado 24, 2 6 y 28 . 
C 1002 
E l A G U A D K QU'v'^ es na t-resioao tónico pira el oiiello. í o s u i m . j . - v 
E l AGUA D E V E R B E N A j B A Y RUM ion de un aroma delicioso y se recomiendan para el nano y 
de los niños y las sefigras, cuando por cualquier causa no puedan usar agua. Una vez que se prueoe 
EN UN ALBUM. 
13»-2 
Esta tarde embarcan para Europa, 
por la vía de los Satanás Unidos, el r i -
co hacendado Sr. D . Elias Ponvort y 
su distinguida esposa, la Sra. D* Luisa 
Terry do Ponvert, propietarios del 
magnífico iugouio Central Hormiguero, 
enclavado en la jurisdicción do Oien-
liiogos. 
Los Sres. do Ponvert fueron invita-
dos ayer á la comida de Palacio y por 
la noche asistieron con los generales 
Calleja á la función que á beneficio do 
ia Sra. Mari so efectuaba ©n Tacón. 
Nuestro distinguido amigo D. Juan 
Jos6 Ariosa nos dice que, desdo maña-
na, la banda do orástóa do los Bombe-
ros del Comercio tocar A todos los juu 
ves, en la Sociedad del Vedado, valses 
y piezas de cuadro. 
Se repartirán invitaciones entre co 
nocidas familias de ia Habana y del 
Vedado, pudiendo regresar aquellas á 
las once y media en tren especial. 
Sabemos que hay gran animación pa 
ra asistir mañana á Ift primera reunióu, 
pues siempre han sido agradables las 
veladas on la Sociedad del Vedado. 
L a respetable Empresa "Banco del 
Comercio, Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenos de Eogla,7' do la 
que es Director el Sr. D. José María 
de Arrarte, aceptando la invitación que 
para ello le hiciera la distinguida espo 
sa do nuestra Primera Autoridad, ha 
pedido á esta sellitoa de á centavo, por 
valor de cien pesos, y cuyo producto 
destina la Sra. Martínez de Calleja á 
la "Sociedad Protectora de los Niños." 
MUSICA RELIGIOSA. 
Espérase con gran ansiedad en los 
círculos filarmónicos de París, y supon-
go que lo mismo pasará on los de la 
Europa entera, una encíclica del Papa 
León X I I I , on la que, según parece, se 
propone condenar severamente la eje-
cución de la música profana en las igle 
sias, y ordenar á las capillas católicas 
la práctica de un arte verdaderamente 
religioso. 
Con tal motivo, en el trabajo del cual 
he tomado esta noticia, se hacen impor 
tantea consideraciones encaminadas 
muchas de ellas, á probar la razón que 
asiste á Su Santidad, y que justifican 
la actitud que ha tomado. Mas no por 
oso dejo de comprender que exagera, 
no poco, el autor de dicho trabajo, Mr . 
Andre Hallays, al suponer que estamos 
muy cerca de aquellos malhadados 
tiempos en que muchos compositores 
arrastrados por el despótico imperio 
de la moda, se procuraban cantos po 
pulares y motivos profanos, que, acom 
panados de ana letra, á todas luces in 
conveniente, les servían para elevar 
preces y cantar himnos en alabanzas 
del Señor. 
Oh no! Muy lejos estamos de que en 
las misas, motetes, salmos, himnos y 
lamentaciones se introduzcan hoy, sin 
que en el acto fueran duramente rocha 
zadas, aquellasífrases:—"Esperanza de 
amor, gracia8"-."A la sombra de nn 
montecillo"—"Amor me basta*'—"Di 
me i m pensamientos'^—"Bésame, vida 
DESDE LA LUNETA.—Beneficio de la 
Sra. Mari: L a Dama de las Camelias y 
Niña Pancha. 
E n las lunetas y eii ids palcos gran 
número do señoras y señoritas. E l pa 
tic Heno, así como las localidades altas. 
Al aparocor en escena la graciosa Jo-
sefina Mari fué saludada por el público 
con un aplauso unánime) que duró va-
rios minutos, arrajándose á la actriz 
palomas encintadas y tantos ramos de 
flores que alfombraron materialmente 
proeernio. 
Cuanto á la ejecución do L a Dama 
de las Camelias diremos que resultó 
débil, aunque todos los actores que en 
ola tomaron parto trabajaron con es-
mero y buena voluntad. L u Margarita 
que fantaseó Damas es superior á las 
facnltadeR de la beneficiada, la que es-
trenó algunos trajes tan elegantes co 
mo espléndidos. 
Kl joven violinista L a Presa ejeou 
tó en el primer intermedio, con acom 
pañamionto do piano, IOB Aires JBohe 
mios do Sarasato y nn Potpourrí de 
Whaite, siendo muy aplaudido. 
E n la zarzuela Niña Pancha, la se-
ñora Mari caracterizó con suma gracia 
los tipos de la cubana, la andaluza y 
la francesa, revelando en los cantdbiles 
un gusto exquisito. A esa artista, que 
en el género cómico está oomo el pez 
en el agua, se lo consagró una mereci-
da ovación en el referido juguete 11 
rico. 
L a Sociedad Murciano-Valenciana 
obsequió á la Sra. Mari con un suntuo-
so pañolón de Manila y un abanico de 
plumas de gran mérito. Entro los mu 
chos recuerdos que se enviaron á la 
garrida valenciana, vimos una vistosa 
gargantilla llena de piedras fiuaa, un 
alfiler de brillantes, nn reloj de oro es-
maltado, unos pendientes también de 
brillantes, un pulso de oro, un joyero 
de peluche, una cartera de viaje 
otros. 
A la terminación de todos los actos, 
el público llamaba á la escena á Jose-
fina, colmándola de obsequios, entre 
frenéticas palmadas. Nuestra felicita-
ción á la hermosa hija del Turia. 
Los T E A T R O S . — T a c ó n . — L a colonia 
asturiana, en particular, y las colonias 
gallega, vascongada, catalana y mon-
tañesa en general, s i han dado cita pa-
ra asistir esta noche al mencionado co-
liseo, donde se ofrece la aplaudida co 
media, en tres actos, E l Indiano, á be 
nefifio de su autora la señora doña 
Ag:tr Infanzón, viuda de Boxó {Eva 
Cartel). Hemos visto algunas alhajas y 
coronas con que será obntquiada por 
sus comprovincianos y amigos la ayer 
novelista y hoy también dramaturga 
L e [anticipamos nuestra enhorabuena 
por medio de estas lineas. 
Albisu.—Programa de esta noche, 
miércoles: la obra de música elegante 
y semi-francesa, L a Czarina; la gracio 
sísima fantochada E l Dúo de L a A / r i 
cana y el aire saleroso Viento en Popa 
E n los tres mencionados juguetes to 
man parte los principales artistas de la 
compañía. E l papel de si cade ó non ca 
| de, por ausencia del señor Robillot ¡0 
Cmco LOWANDE.—Carlos I I I . Fun-
ción de despedida para hoy, á beneficio 
de', empresario Tony Lowande, quien la 
ha puesto bajo los auspicios de perso-
nas distinguidas y además del bello 
sexo, de la fuerza armada y de la pren-
sa. 
Entre los variados ejercicios que fi-
guran en el programa, están L a Pos-
ta Koal en que toman parte 4 hermo-
sas caballos; Diálogos de Negritos; 
Chachito y el Brasileño; Acto por la 
graciosa Aída; E n el Hipódromo; E s -
contricidades Musicales y E l Trapecio 
Americano. do presumir que acu-
da r.na concurrencia numerosa á des 
pedirse del notable ecuestre Lowande. 
Ecos.—Ayer nos visitó el número Q 
de la revista E l Tabaco, que con tanto 
acierto dirige nuestro amigo don José 
G . Aguirre. Trae artículos y sueltos 
propios de su índole, en los que se ocu-
pa de cuestiones importantes que se 
rozan con la industria de la rica hoja. 
Sea bienvenido. 
—Cada día que pasa, mayor es el en-
tusiasmo de las damas para asistir al 
concierto y baile que se verificará en 
los salones del "Casino E9paflol', ol día 
15, y en cuya fiesta deleitarán nuestros 
oidos muchos aficionados y artistas 
de nota, así en música vocal como en 
instrumental. Nos dicen que el progra-
ma os selecto. 
LA HIGIENE DE LAS OASAS.—Llama-
mos la atención de los lectores hacia el 
anuncio inserto on otra sección do esto 
número, dirigido á los propietarios dr 
/incas urbanas, sobre la desaparición 
de las humedades en los pavimentos y 
paredes de las oasas. 
E n la Habana más que en otras gran-
des poblaciones son muy frecuentes los 
padecimientos reumáticos, ocasionados 
en su mayor parte por las humedades 
de los pisos bajos, que es donde gene-
ralmente so habita. 
Estas (iondicionesanti higiénicas, que 
tanto daño causan en la salud, y tan-
tos padecimientos acarrean, debieran 
evitarlos los propietarios, de acuerdo 
con los constructores, librando al in-
quilino de habitar en casas mal sanas, 
que con sus humedades van lentamen-
te minando la salud de las personas 
que las habitan; máximo cuaüdo los 
costos que los pueden ocasionar so re-
ducen á una bagatela y los procedi-
mientos para extirparlas son del domi-
nio dn todos los conptructores. 
En Nueva York, donde tienen gene-
ralmente las casas un piso snbteí'ráneo, 
que es el que ocupan las cociuas, se ob-
serva que aquellos pavimentos, y aque-
llos muros, que están debajo do tierra, 
80 encuentran o i e m p r e HÍH humedades, 
secos, confortables y en el mejor esta-
do do salubridad; lo cual es debido á 
las precauciones que so toman en la 
construcción para hacerlos impermea-
bles. 
Hora es ya que en la Habana, donde 
los pisos bajos tienen él aguái cuando 
EL GRAN TEMPLO DE DMA 
SAN B M E L N. 9, 
E N T R E AMISTAD Y AGUILA 
Nuevas remesas de flores 
y plantas artificiales 
con macetas. 
Centro de sala, juego de to-
cador y peinadores. 
En cr is tal de colores, 
idem de lavabo, jarras 
y jarrones, jugue te r ía , 
perfumería y p render ía 
Nuevo surtido de coronas 
y enseres fúnebres desde 
$2 á $50. 
San Hafael n . 9, 
E l Templo de Diana. 
En la misma se venden los parchf s 
quita callos y ojos de ^allo de Mon-
sienr Letrú. á 50 centavos caja. 
C. 1084 alt í a - l l 
Así en el mar revuelto de la vida 
tú y yo nos encontramos, 
y cambiando un saludo, proseguimos, 
tú al puerto, yo al naufragio. 
Manuel del Palacio. 
101, AGUILA 101, 
ESQUINA A SAN MIGUEL. 
NOVEDADES HIGIÉNICAS. 
Jabdn de la Meca. 
101 , A g u i l a , 1 0 1 , 
esquina á San Miguel. 
0 1077 a3-9 d4-10 
TINTORERIA CENTRAL. 
Teuieute Roy núm. p, cutre Cuba y Agniar 
Eetablecida en 1893. 
500 pi«z*« teñi 'as y UrapiadaB en 12 y 21 horas, sin 
distinción de clases. Precios sin competencia. 
Bo do««a «al>«r el doni cilio de D. Antonio Moldes 
para asnnto da interés.—Fimiánde* y Uno, 
9202 Ha-9 
UNA I N S T I T U T i a Z 
inglesa que posee además el francés, piano, dibujo y 
demás ramos de instrucción, ofrece sus servicios: tie-
ne buenas referencias. Dirigirse Hotel Inglaterraí 
9220 3 d 3 a-10 
más, á dos metros de profundidad, se MAGNIFICOS ALTUk 
atienda en las construccionr s á esta 
parte tan importante de la higiene, y A 
ello so encamina el anuncio á ^ue ha-
cemos referencia. E l procedimiento puede aplicarse a mobles, á un m a t r i m o n i o de buenas ( 
>8 edificios y a construidos, y todavía n o tengi n i ñ o s j g a r a n t i c e s a t i f f a c t o n los' 
con más ventajas á los de nueva cons-
trucción. 
E S P E C T A C U L O S 
1«ÍLTBO DB TÁOÓN.—Oompaflía dra 
mática española Burón-Roncoroni.— 
Beneficio de la autora, Eva Canel.—La 
comedia, en tres actos E l Indiano—A 
las 8. 
T E ATEO DE PAYEBT.—No hay fun-
ción. 
TBATEODH ALBIBtl—SóCiPdftd A l 
istica de Zwmela.—A las 8: L a Czari-
na.—A las 9: E l Dúo de la Africana.— 
las 10: Viento en Popa. 
MONT4!?A KUSA.—Funciona diarla 
mente, de 6 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPBELAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. — Los domingo?, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Rusia: {San Petersburgo, Los Palacios 
del Czar y Moscow.) 
OAPÉ DE TAOÓN.- -Fonógrafo de Bdi 
sson.—Piezas variada». 
BAÑOS " E L PEOCJEESO."—Gran fo-
nógrafo "Hdisson", propiedad de Llul). 
—Oanto y declamación por notables 
*rt . ÍRt*f».- d»» 7 6 11. todas la» notthea. 
CIEGO EN CAELOS III.—Oompaflía 
ecuestre y gimnástica de Tony Lowan-
de.—Función todas las UOULQÜy matinée 
los domingoB y dias festivos. 
E n la calle de Aguila número 191, próximos si 
Arsnnal y ii, la Fábrica del gas. 
Se comnocen d e una espaciosa sala, dos ventilado» 
cuan os. dos a z o t e a 5 , cocün, excusado, agua y gas 
Se arriendan en módico precio, arouelu.-dos ó M Í . 
costuuibrrs IJIU 
¡amenté ol pago 
del inquilinato. 
K i do a d v e r t i r s e que en la casa no hay nifios. 
Del precio v condiciones del a T i e n d a m l e n t o , infor-
marán en la calle del Principo Alfonso número 415, 
L A CASA PIA. OTII 5a-H M-in 
J I I I - V ' . y Qtm m^s del mismo iftez? Idê mpefi» el señor Yi l l^^l 
A D M I N I S T E A C I O N DB LOTEEIA8 
y cambio de monedas da tolas «lases v billete» d 
Danco; tabacos y tilgnrro? de tedas marcas A precio 
brica. 
Al público en genernl y í mis parroquiano? en par-
ticular que dov los billetes de lotería á la par en plata ¡ 
Doy 
Por $20 $100000 
Solo con la ayuda de la verosimili. 
tud puede la mentira atacar la verdad. 
Séneca. 
Las lamparas de petróleo. 
En esta época de las eicurfliones al catíl-
po, donde no suele haber ni gas, ni luz eléc-
trica, conviene á mis lectoras tener cabal 
idea del uso de las lámparas de petróleo. 
Por más qne parezca una perogrullada, 
diremos ante todo que si la lámpara es bue-
na y está bien arreglada, tendréis la no pe-
queña satisfacción de no vivir á media luz. 
Pero que si la torpeza de vuestros criados 
hace que el quinquué 6 lámpara, á pesar de 
ser buenos, estén mal arreglados, creed que, 
á máa de "no hacerse luz" en vuestra casa, 
pasareis por mujer poco cuidadosa del or-
den doméstico. Además, eso de llamar al 
criado á cada rato para "que arregle las lu-
ces" en presencia de las visitas, 6 exponer-
se á que estas avisen de que aquellas se a-
pagan, 6 depplden tufo, y para complemen-
to vivir condenadas al detestable olor d'el 
petróleo, es bastante bochornoso. 
Para que las lámparas den buena luz, lo 
esencial en tenerlas muy limpias y usar a-
ceit-e superior. 
Pues bien, ¿.qué trabajo cueata obligar al 
criado ó criada á que si la lámpara ó el 
quinqué uo dan buena luz, que los destorni-
llen, saquen la espiga de hierro y la sequen 
perfectamente? 
El "depósito" debe limpiarse muy bien, y 
colar el aceite con un trapo de muselina. 
Más sobro ol "depósito": conviene lavarlo 
cada ocho días con agua do sosa. 
Lo natural es que las luces queden listas 
por la mañana, y enseguida cada lámpara 
colocada en su eitio. 
Mientras se "avían" conviene extender 
un periódico sobre la mesa, á fia de librar á 
ésta de las manchas de aceite. 
No es prudente llenar el "depósito" por 
completo; debe evitarse que el acoite rebo-
se, lo cual os fácil que suceda trasladando 
la lámpara de un sitio frió á otro caliente. 
Una vez "aviada" la lámpara, conviene 
liaipiarla con un paño primeramente, y lue-
go con una franela. Llegada que sea la ho-
ra de encender, aseguraos antes de que la 
mecha está bien empapada en el aceite, no 
la subáis enseguida, sino poco á poco, á fin 
de que poco á poco también, vaya calentán-
dose el tubo. Que este no quede torcido ni 
expuesto á las corrientes de aire. E l invier-
no es el mayor enemigo que tienen los tnbo§. 
Antes de poner mecha nueva, débese oa-
enlarla junto al horno; pero esto ha de ser 
después de haberla empapado en vinagre, 
para que el calor del fuego la seque; de ea-
ta suerte, las mechas no se carbonizan ni 
dan tufo. 
En cuanto veáis que la mecha toma un 
color amarillento, y parece sucia aunque a-
penas haya comenzado á arder, conviene 
reemplazarla en seguida. L a mecha, para 
ser buena, ha de ser lisa y lustrosa; la de in-
ferior calidad es nudosa y fuerte. El tubo 
nuevo requiere ün baño de agua fria; des-
puea hay que ponerlo A hervir, y, por Ulti-
mo, dejar que se enfríe al mismo tiempo que 
el agua, y dentro do ella, claro está. 
No lavéis los tubos sucios en agua que 
tenga jabón ni que esté caliente. Basta lim-
piarlos con un lienzo empapado en alcohol; 
así quedan muy bien y es más difícil que se 
rompan. Lavareis el recipiente ó depósito 
en agua de sosa caliéntente; y si queréis lle-
var con toda perfección el lavatorio, enjua-
gadlo en álcali volátil, pero no olvidéis que 
Uay que secarlo mny bien. 
fara extinguir la llama, si el petróleo se 
iutlamare, acudiréis á la leche ó la harina; 
éata en abundancia. 
Es medida prudentísima la do colocar 
cerca de las latas do petróleo unas cuantas 
botellas con amoniaco; porque si el petróleo 
ao iollamara, las botellas estallarían, y en 
boncea el vapor del amoniaco, esparcido en 
la atmósfera inñdmada, ex lia guiri a el fuego 
instantáneamente, en virtud do la propiedad 
•me i-osee ol amoniaco de impedir toda com-
bustión. 









Pago los Pago los premios en plata sin descuento, 
cent&ues más que nadie. 
E L PUEBLO, Prado 86, esquina 
á Tirtttdes.—O. Rodríguez. 
9240 4d-10 4a-10 
Asociación del Gremio 
Lavado. 
Talleres de 
E l iueves 12 del corrientn á las siete d« la noobe, 
en Salud u 7, entrada por Rajo, se celebrará Jonta 
general para dar lectura al balance de Caja anual, * 
la Memoria de los trabajos realizados durante el últi-
mo año social y proceder á las elecciones para nom-
brar la nuera Direclira suplicando la asistencia. 
Habana fl do julio de 1891. E l Secretario, Sa-
turnino Morante. 
P2Í>2 Pa-10 9d-ll 
I71S0S. 
N. BEIATS Y 
1089 AGTO'I.A.H, 108 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facil itan cartas de crédi to y giras 
letra» A corta y larga vista 
sobre NueTa-York, Nue^a-Orleaus. Veraorui, M Ĵi 
ao, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. B M -
deo». Ljon, Barona. Hamburgo, Boma. Nápolea 
Milin, Genova. Marsella, Harre, Ltlle. Naníoa, Salr. 
Quintín, Dieppe. T O X Ü O M A » Venecia, Florencia, Pa-
•erme, Turfn, Molina, la , MÍ oomo sobre todas la* 
••apitaloa y pueblo* de 
«5SPANA 8 ZSL.AS C A N A R I A » 
" 100 IWL-l V 
V E D A D O . 
Se alquila amueblada por tres meses, una casa con 
4 cuartos y uno para criados, cocina, baño c inodoro, 
en la calle 7?, entre F y G: en la misma darán raz<5n. 
0363 Sa-11 2d-12 
MI EMPEÑO 
ES E L DOS DE MATO 
A N C H E L E S N. 9. 
Se compran brillantes, plata, oro viejo 
y prendas usadas en todas cantidades, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N . B L A N C O . 
Realización permanente de joyería 
fina gnamecida con brillantes y otrap 
piedras preciosas; relojes de oro y plata 
Esta es la casa que más barato ven 
de, la única en la Habana que se con 
forma con la módica utilidad de un real 
PIU peso. "Vn la mnostra. 
Anillos macizos de plata pura, á pe 
seta, más gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Anillos macizos de oro superior, ga-
ranfizadoH. de 14. 16 y 18 quilates, á un 
peso, do" > tn»» respectiva mente. 
Dr. J . A. T r é m o l s 
EspecialisU en E N F E R M E D A D E S de los nifios 
y A F E C C I O N E S asmático. 
Telefono nám. 1673. 71, Manriaue, 71. 
8955 alt 2fo-4jl 
ANGA. POR T E N E R QUÉ A U S E N T A R S E 
su dueño por enfermo se Tende on café-billar y 
buen depósito de tabacos y cigarros en uno de los 
mejores puntos de esta capital en 2500 pesos en oro, 
V A L E E L D O B L E : informan sn ol depósito de 1» 
K¡írella Fü»» Obispo nimero 15 á to<U« hora*. 
EX P R E S O AMBOS MUNDOS E S T A B L E C I -do en 1856. Amargura esquina á Of dos. Telefo-
no 677. BaadnoaM de bultos y encargos para toda 
la Isla, Península r estianjero. Diligencias de des 
pacho de Aduana* y muelles. 8016 8*̂ 5 
Qoeso de B a ñ e r a . 
Se pone en una cacerola medio cuar-
cillo de nata, añadiendo cuando comien-
za A hervir un trozo de vainilla y azú* 
caí5 se retira del luego y se deja enfriar. 
Se deslíen entonces en la crema seis 
yemas de huevo; se pasa todo por el ta-
miz lino, y se vuelve a poner al faego, 
moviéndolo sin cesar con un molinillo 
de boj. Cuando la crema lia espesado 
se retira, se deja enfriar, y se añaden 
25 ó 30 gramos de cola de pescado di-
suelta y un quesito de ühautilly. Se 
vierte todo en un molde, y se pone á 
cuajar entre bielo. 
Contra la calTiéie 
Para evitar la GHida del cabello Be 
hace uso de la receta siguiente: 
Se cuece en un litro de vino blanco 
nn puñado de trigo, otro de romero, 
dos clavos de especia y otros dos ordi-
narios de hierro, y cuando está reduci-
do á la mitad, se retira, filtrándolo en 
frío. Se usa con cepillo al peinarse. 
Un glotón por excelencia, á quien 
han convidado á un banquete, exclama 
á cada plato qne le presentan: 
—jOh! ¡Este es mi manjar favorito! 
—Diga usted—le preguntó uno de los 
comensales—¿qué platos no son de su 
predilección? 
—¡Unicamente los platos vacíofll 
CHARADA. 
Si no eres amigo jiríma con tercera, 
dame en prueba tu prima con segunda^ 
que yo soy todo siempre, y vano fuera 
pensar que la amistad muy poco abunda. 
Manuel Rodríguez Delgado. 




de un experimento sin igual, curación radical de los 
callos y ojos de gallo por su inrentor M r . Muele, 
reconocido en toda» laa Américas con énto comple-
to por ser una realidad. Unico depósito en la H a -
Rafael Bt ?, T E M P L O 
TBESILLÜ D U n chaleco Una camisa 
Un pantalón 
Solución al rompe cabezas anterior?^» 
B O L S A L L E N A A S U A M O A L A -
B A . 
